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１．Archiearis parthenias bella (Inoue, 1955)
カバシャク北海道産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2150、
標準図鑑 p. 131）
1♂, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1956/4/18, K.
* 国立研究開発法人 農業環境技術研究所 農業環境インベントリーセンター
** 学校法人 東京農業大学大学院農学研究科
Ijima (29-0103585).
２．Archiearis notha okanoi (Inoue, 1958)
クロフカバシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat. No.
2151、標準図鑑 p. 131）
1♂, Niiyama, Shiwa-gun, Iwate, Japan, 1975/4/20, (29-
0103586).
Ennominae エダシャク亜科
３．Abraxas grossulariata conspurcata Butler, 1878
スグリシロエダシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2641、標準図鑑 p. 132）
1♂, Ikomanbetsu, Foot of Mt. Daisetsu, Hokkaido,
Japan, 1951/8/3, M. Nakamura (29-0103969).
４．Abraxas ﬂavisinuata Warren, 1894
スギタニシロエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2642、標
準図鑑 p. 132）
1♀, Iwamuroyama, E. Izu Pen., Shizuoka, Japan,
1965/9/5, H. Inoue (29-0103970).
５．Abraxas sylvata microtate Wehrli, 1931
キタマダラエダシャク中国東北、ロシア南東部、日
本産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2643、標準図鑑 p. 132）
1♂, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1959/6/15, K.
Ijima (29-0103971).
６．Abraxas niphonibia Wehrli, 1935
ヒメマダラエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2644、標準
図鑑 p. 132）
1♂, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1966/7/16, K.
Ijima (29-0103972).
７．Abraxas fulvobasalis Warren, 1894
クロマダラエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2645、標準
図鑑 p. 134）





８．Abraxas latifasciata Warren, 1894
ヒトスジマダラエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2647、
標準図鑑 p. 134）
1♂, Mitsumine, Saitama, Japan, 1957/5/31, K. Ishizuka
(29-0103974).
9-1．Abraxas miranda miranda Butler, 1878
ユウマダラエダシャク屋久島以北、朝鮮半島、中国
東北産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2648、標準図鑑 p.
134）
1♀, Fujisawa, Kanagawa, Japan, 1966/9/4, H. Inoue (29-
0103975).
9-2．Abraxas miranda aesia Prout, 1925
ユウマダラエダシャク奄美群島以南産の亜種（大図
鑑 Cat. No. 2648、標準図鑑 p. 134）
1♀, Shuri, Naha, Okinawa, Japan, 1959/12/8, S.
Higashihirachi (29-0103976).
10．Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)
シロオビヒメエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2649、標
準図鑑 p. 135）
1ex., Futatsuyama, Kushiro, Hokkaido, Japan,
1952/7/17, K. Ijima (29-0103977); 1ex., Jizo Pass, 1600m,
Nagano, Japan, 1972/7/1, H. Inoue (29-0103978). 
備考：大図鑑では本州産の亜種 Lomaspilis marginata opis
Butler, 1878と北海道、ロシア南東部産の亜種 Lomaspilis
marginata amurensis (Hedemann, 1881) に分けられてい
たが、ここでは標準図鑑に従い、日本産の亜種の扱いは
避けておく。
11．Ligdia japonaria Leech, 1897
シロスジヒメエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2650、標
準図鑑 p. 135）
1ex., Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1954/6/25, H.
Inoue (29-0103979).
12．Peratophyga grata grata (Butler, 1879)
クロフヒメエダシャク日本、朝鮮半島、中国東北部
産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2652、標準図鑑 p. 135）
1♀, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1959/8/30, H.
Inoue (29-0103980).
備考：大図鑑、標準図鑑とも Peratophyga hyalinata (Kollar,
1844) の亜種 grata (Butler, 1879) と扱っているが、Jiang
et al. (2012) により grata は種に昇格した。
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13．Heterostegane hyriaria Warren, 1894
サザナミオビエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2653、標
準図鑑 p. 136）
1♀, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1975/6/20, H. Inoue
(29-0103981).
14．Peratostega deletaria hypotaenia (Prout, 1930)
ヤマトエダシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat. No.
2661、標準図鑑 p. 136）
1♂, Nashimoto, Kawazu, S. Izu, Shizuoka, Japan, 1959/
7/13, H. Inoue (29-0103988).
備考：大図鑑では Cassyma deletaria hypotaenia (Prout,
1930) と扱われた。
15．Ninodes splendens (Butler, 1878)
ウチムラサキヒメエダシャク（大図鑑 Cat. No.
2662、標準図鑑 p. 136）
1ex., Nashimoto, Kawazu, South Izu, Shizuoka, Japan,
1957/7/29-31, H. Inoue (29-0103990).
16．Ninodes watanabei Inoue, 1976
ワタナベヒメエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2663、標
準図鑑 p. 136）
1ex., Nenbutsuzaka, Tsushima, Nagasaki, Japan,
1973/5/28, T. Watanabe (29-0103989).
17．Orthocabera tinagmaria tinagmaria (Guenée, 1858)
ナミスジシロエダシャク日本産（沖縄島除く）の亜
種（大図鑑 Cat. No. 2666、標準図鑑 p. 136）
1ex., Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1950/8/18, H.
Inoue (29-0103993).
備考：大図鑑では Myrteta tinagmaria tinagmaria (Guenée,
1757) と扱われたが、この記載年1757年は誤りで、1858
年が正しい。
18．Orthocabera sericea sericea (Butler, 1879)
キスジシロエダシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2665、標準図鑑 p. 137）
1♂, Myoko, Niigata, Japan, 1964/5/14, K. Jinbo (29-
0103992).
備考：大図鑑では Myrteta sericea sericea (Butler, 1879)と
扱われた。ラベルでは Myoko（妙高）は Nagano にな
っていたが、これは間違いで Niigata が正しいのでここ
ではその様に修正した。
19．Myrteta punctata (Warren, 1894)
ホシスジシロエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2667、標
準図鑑 p. 137）
1♀, Kikuchisuigen, Naidaijin, Kumamoto, Japan, 1958/
6/21, H. Hisatomi (29-0103994).
20．Myrteta angelica angelica Butler, 1881
クロミスジシロエダシャク日本（奄美大島、徳之
島、沖縄島を除く）、台湾、朝鮮半島産の亜種（大
図鑑 Cat. No. 2664、標準図鑑 p. 137）
1♂, Midagahara, Toyama, Japan, 1960/8/28, H. Yamanaka
(29-0103991).
備考：大図鑑では Myrteta angelica Butler, 1881 と扱われ
た。奄美大島、徳之島、沖縄島産は佐藤（2010）によ
り、琉球亜種 Myrteta angelica ryukyuensis Sato が記載さ
れており、区別されている。
21．Taeniophila unio (Oberthür, 1880)
ミスジシロエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2668、標準
図鑑 p. 137）
1ex., Owa, Saitama, Japan, 1957/5/31, K. Ishizuka (29-
0103995).
22．Lomographa inamata (Walker, 1861)
マエキシロエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2654、標準
図鑑 p. 138）
1♀, Yuwandake, Amami-oshima, Kagoshima, Japan,
1963/7/16-17, H. Inoue (29-0103982).
23．Lomographa simplicior simplicior (Butler, 1881)
クロズウスキエダシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2655、標準図鑑 p. 138）
1ex., Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1949/10/2, H.
Inoue (29-0103983).
24．Lomographa bimaculata subnotata (Warren, 1895)
フタホシシロエダシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2656、標準図鑑 p. 138）
1ex., Mitsumine, Saitama, Japan, 1957/5/31, K. Ishizuka
(29-0103984).
25．Lomographa temerata (Denis & Schiffermüller, 1775)
バラシロエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2657、標準図
鑑 p. 138）
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1ex., Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1953/5/9, K.
Ishizuka (29-0103985).
26．Lomographa subspersata (Wehrli, 1939)
ウスフタスジシロエダシャク（大図鑑 Cat. No.
2658、標準図鑑 p. 138）
1ex., Okuboji, Kagawa, Japan, 1975/5/8, (29-0103986).
27．Lomographa nivea (Djakonov, 1936)
ウスオビシロエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2660、標
準図鑑 p. 139）
1ex., Ishikiriba, Matsumoto, Nagano, Japan, 1952/5/31,
Y. Kiyosawa (29-0103987).
28．Cabera insulata Inoue, 1958
ミスジコナフエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2670、標
準図鑑 p. 139）
1♂, Sugenuma, Gunma, Japan, 1953/7/5, T. Haruta (29-
0103996).
備考：大図鑑では Cabera exanthemata insulata Inoue, 1958
と扱われた。
29．Cabera schaefferi Bremer, 1864
ヒラヤマシロエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2671、標
準図鑑 p. 140）
1♂, Ueda, Morioka, Iwate, Japan, 1952/5/30, (29-
0103997).
30．Cabera purus (Butler, 1878)
コスジシロエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2672、標準
図鑑 p. 140）
1♂, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1956/7/31, K.
Ijima (29-0103998).
31．Cabera griseolimbata griseolimbata (Oberthür, 1879)
アトグロアミメエダシャク日本、朝鮮、ロシア南東
部産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2673、標準図鑑 p. 140）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1949/5/28, H.
Inoue (29-0103999).
32．Parabapta aetheriata (Graeser, 1889)
フタスジウスキエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2674、
標準図鑑 p. 140）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1961/5/14, H.
Inoue (29-0104000).
33．Parabapta clarissa (Butler, 1878)
ウスアオエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2675、標準図
鑑 p. 140）
1ex., Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1961/5/14, H.
Inoue (29-0104001).
34．Rhynchobapta cervinaria bilineata (Leech, 1891)
フタスジオエダシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2676、標準図鑑 p. 140）
1♀, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1960/7/12, H.
Inoue (29-0104002).
35．Plesiomorpha ﬂaviceps (Butler, 1881)
マエキオエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2678、標準図
鑑 p. 141）
1ex., Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1959/6/28, H.
Inoue (29-0104003).
36．Plesiomorpha punctilinearia (Leech, 1891)
モンオビオエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2679、標準
図鑑 p. 141）
1ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1977/5/13, H. Inoue
(29-0104004).
37．Nadagara subnubila Inoue, 1967
ミナミトガリエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2681、標
準図鑑 p. 141）
1♂, Miyanoura (C), Yakushima, Kamiyaku, Kagoshima,
Japan, 1972/6/18, T. Watanabe (29-0104005).
38．Pseudepione magnaria (Wileman, 1911)
ニッコウキエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2682、標準
図鑑 p. 142）
1ex., Kiyosato, 1300m, Yamanashi, Japan, 1976/9/24-25,
H. Inoue (29-0104006).
39．Pseudepione shiraii Inoue, 1943
フタテンソトグロキエダシャク（大図鑑 Cat. No.
2683、標準図鑑 p. 142）






40．Euchristophia cumulata cumulata (Christoph, 1881)
ウスオビヒメエダシャク日本、朝鮮、ロシア南東部
産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2684、標準図鑑 p. 142）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1949/8/13, H.
Inoue (29-0104008); 1♀, Mt. Yatsu, Nagano, Japan,
1957/7/23, S. Nomura (29-0104009).
41．Synegia hadassa hadassa (Butler, 1878)
ハグルマエダシャク日本（屋久島除く）、朝鮮半島
産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2685、標準図鑑 p. 142）
1♂, Mt. Takao, Hachioji, Tokyo, Japan, 1940/6/30, H.
Inoue (29-0104010).
42．Synegia ichinosawana (Matsumura, 1925)
マルハグルマエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2687、標
準図鑑 p. 143）
1♀, Hoppo-onsen, 1600m, Yamanouchi, Nagano, Japan,
1952/7/23-24, H. Inoue (29-0104012).
43．Synegia limitatoides Inoue, 1982
スジハグルマエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2686、標
準図鑑 p. 143）
1♂, Hiei-zan, Japan, 1951/7/26, H. Okagaki (29-0104011).
44．Synegia esther Butler, 1881
クロハグルマエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2688、標
準図鑑 p.144）
1♀, Shin 5-gome, 2400m, Mt. Fuji, Shizuoka, Japan,
1971/7/29, H. Inoue (29-0104013); 1♀, Bushi, Iruma,
Saitama, Japan, 1977/10/27, H. Inoue (29-0104014).
45．Borbacha pardaria (Guenée, 1858)
オオハグルマエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2689、標
準図鑑 p. 144）
1ex., Yona, Okinawa, Japan, 1973/10/20, S. Azuma (29-
0104015).
46．Ecpetelia albifrontaria (Leech, 1891)
シロズエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2690、標準図鑑
p. 144）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1952/4/19, K.
Ishizuka (29-0104016).
47．Petelia rivulosa (Butler, 1881)
コトビスジエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2691、標準
図鑑 p. 144）
1♂, Kurasawa, Okutama, Tokyo, Japan, 1951/7/26, S.
Nomura (29-0104017).
48．Astygisa morosa morosa (Butler, 1881)
ヨスジアカエダシャク日本、朝鮮半島産の亜種（大
図鑑 Cat. No. 2692、標準図鑑 p. 144）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1949/7/30, H.
Inoue (29-0104018).
備考：大図鑑では Apopetel ia morosa morosa (Butler,
1881) と扱われた。
49．Astygisa chlororphnodes (Wehrli, 1936)
オオヨスジアカエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2693、
標準図鑑 p. 145）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1959/8/30, H.
Inoue (29-0104019).
備考：大図鑑では Apopetelia chlororphnodes Wehrli, 1936
と扱われた。
50．Hypephyra terrosa pryeraria (Leech, 1891)
ウラキトガリエダシャク日本、朝鮮半島産の亜種
（大図鑑 Cat. No. 2694、標準図鑑 p. 145）
1♀, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1959/8/30, H.
Inoue (29-0104020).
備考：大図鑑では、日本および中国産のものは同一亜種
Hypephyra terrosa pryeraria (Leech, 1891) と扱われたが、
標準図鑑によると中国産は別亜種として扱われている。
51．Platycerota incertaria (Leech, 1891)
ツマキエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2695、標準図鑑
p. 145）
1♂, Hirayu, Gifu, Japan, 1953/8/8, T. Haruta (29-
0104021).
備考：大図鑑では Crypsicometa incertaria (Leech, 1891)
と扱われた。
52．Chiasmia deﬁxaria (Walker, 1861)
フタテンオエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2697、標準
図鑑 p. 146）
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1♂, Nashimoto, Kawazu, S. Izu, Shizuoka, Japan,
1959/7/13, H. Inoue (29-0104022).
備考：大図鑑では Semiothisa deﬁxaria (Walker, 1861) と
扱われた。
53．Chiasmia hebesata (Walker, 1861)
ウスオエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2698、標準図鑑
p. 146）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/6/6, H. Inoue
(29-0104023).
大図鑑では Semiothisa hebesata (Walker, 1861) と扱われ
た。
54．Chiasmia clathrata kurilata Bryk, 1942
ヒメアミメエダシャク北海道と千島列島南部産の亜
種（大図鑑 Cat. No. 2706、標準図鑑 p. 147）
1ex., Futatsuyama, Kushiro, Hokkaido, Japan,
1952/6/13, K. Ijima (29-0104029).
備考：大図鑑では Semiothisa clathrata kurilata Bryk, 1942
と扱われた。
55．Macaria shanghaisaria Walker, 1861
シャンハイオエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2699、標
準図鑑 p. 147）
1♂, Toishizawa, Mt. Zao, Japan, 1974/6/15, H. Inoue
(29-0104024).




56．Macaria fuscaria (Leech, 1891)
シロオビオエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2700、標準
図鑑 p. 147）
1♂, Jizo Pass, 1600m, Nagano, Japan, 1972/7/1, H.
Inoue (29-0104025).
備考：大図鑑では Semiothisa fuscaria (Leech, 1891) と扱
われた。
57．Macaria liturata pressaria Christoph, 1893
チャオビオエダシャク日本、ロシア南東部産の亜種
（大図鑑 Cat. No. 2701、標準図鑑 p. 147）
1ex., Mikaboyama, 750m, Gunma, Japan, 1969/5/9, Y.
Saito (29-0104026).
備考：大図鑑では Semiothisa liturata pressaria (Christoph,
1893) と扱われた。
58．Oxymacaria normata proximaria (Leech, 1897)
ウスキオエダシャク日本、朝鮮半島産の亜種（大図
鑑 Cat. No. 2702、標準図鑑 p. 148）
1ex., Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1949/9/17, H.
Inoue (29-0104027).
備考：大図鑑では Semiothisa normata proximaria (Leech,
1897) と扱われた。
59．Oxymacaria temeraria (Swinhoe, 1891)
クロモンオエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2704、標準
図鑑 p. 148）
1ex., Koza, Okinawa, Okinawa, Japan, 1962/11/25, S.
Higashihirachi (29-0104028).
備考：大図鑑では Semiothisa temeraria (Swinhoe, 1891)
と扱われた。
60．Isturgia vapulata (Butler, 1879)
ウスネズミエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2711、標準
図鑑 p. 148）
1♂, Sakata, Yamagata, Japan, 1956/7/6, K. Shirahata
(29-0104033).
備考：大図鑑では Tephrina vapulata (Butler, 1879) と扱
われた。
61．Luxiaria amasa amasa (Butler, 1878)
トビカギバエダシャク日本、朝鮮半島産の亜種（大
図鑑 Cat. No. 2713、標準図鑑 p. 149）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1961/5/14, H.
Inoue (29-0104035).
62．Luxiaria mitorrhaphes Prout, 1925
ミナミトビカギバエダシャク（大図鑑 Cat. No.
2714、標準図鑑 p. 149）




63．Aporhoptrina semiorbiculata (Christoph, 1881)
アトムスジエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2716、標準
図鑑 p. 150）
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1ex., Utsukushigahara, Nagano, Japan, 1952/6/28, H.
Kobayashi (29-0104037).
64．Monocerotesa lutearia (Leech, 1891)
クロフキエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2708、標準図
鑑 p. 150）
1ex., Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1949/7/2, H.
Inoue (29-0104030).
65．Glacies coracina daisetsuzana (Matsumura, 1927)
ダイセツタカネエダシャク日本産の亜種（大図鑑
Cat. No. 2717、標準図鑑 p. 150）
1ex., Kurodake, Daisetsu Mts., Hokkaido, Japan,
1960/7/28, K. Kamijo (29-0104038).
備考：大図鑑では Psodos coracina daisetsuzana Matsumura,
1927 と扱われた。
66．Krananda semihyalina Moore, 1868
スカシエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2709、標準図鑑
p. 150）
1ex., Nashimoto, Kawazu, S. Izu, Shizuoka, Japan,
1958/3/15, S. Sugi (29-0104031).
67．Krananda latimarginaria Leech, 1891
ツマジロエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2710、標準図
鑑 p. 151）
1♂, Nashimoto, Kawazu, S. Izu, Shizuoka, Japan,
1959/7/5, H. Inoue (29-0104032).
備考：大図鑑では Trigonoptila latimarginaria (Leech,
1891) と扱われた。
68．Cystidia stratonice (Stoll, 1782)
トンボエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2720、標準図鑑
p. 151）
1ex., Kugenuma, Fujisawa, Kanagawa, Japan, 1966/6/14,
H. Inoue (29-0104040).
備考：大図鑑では Cystidia stratonice stratonice (Stoll, 1782)
と扱われた。
69．Cystidia truncangulata Wehrli, 1934
ヒロオビトンボエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2721、
標準図鑑 p. 151）




70．Cystidia couaggaria couaggaria (Guenée, 1858)
ウメエダシャク日本、朝鮮半島、中国北部、ロシア
南東部産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2722、標準図鑑
p. 152）




71．Euryobeidia languidata yakushimensis Inoue, 1976
シロジマエダシャク屋久島産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2724、標準図鑑 p. 152）
1ex., Shiratani, Yakushima I., Kagoshima, Japan,
1973/7/25, T. Watanabe (29-0104043).
72．Antipercnia albinigrata albinigrata (Warren, 1896)
ゴマダラシロエダシャク日本、朝鮮半島産の亜種
（大図鑑 Cat. No. 2726、標準図鑑 p. 152）
1ex.,Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1958/5/22, K.
Ishizuka (29-0104045).
備考：大図鑑では Percnia albinigrata albinigrata Warren,
1896 と扱われた。
73．Parapercnia giraffata (Guenée, 1858)
オオゴマダラエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2727、標
準図鑑 p. 152）
1ex., Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1954/6/25, H.
Inoue (29-0104046).
備考：大図鑑では Percnia giraffata (Guenée, 1957) と扱わ
れたが、この記載年1957年は誤りである。
74．Pogonopygia nigralbata nigralbata Warren, 1894
クロフオオシロエダシャク日本、台湾、中国産の亜
種（大図鑑 Cat. No. 2728、標準図鑑 p. 152）
1♂, Nashimoto, Kawazu, S. Izu, Shizuoka, Japan,
1959/7/17, H. Inoue (29-0104047).
75．Pogonopygia pavida contaminata (Inoue, 1971)
タイワンオオシロエダシャク日本産の亜種（大図鑑
Cat. No. 2730、標準図鑑 p. 152）
1♀, Omotodake, Ishigaki I., Ishigaki, Okinawa, Japan,
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1965/8/14, K. Kanmiya (29-0104049).
備考：大図鑑では Dilophodes pavidus contaminatus Inoue,
1971 と扱われた。
76．Dilophodes elegans elegans (Butler, 1878)
クロフシロエダシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2729、標準図鑑 p. 153）
1♂, Odaru Spa, Kawazu, Izu Pen., Shizuoka, Japan,
1961/5/31, H. Inoue (29-0104048).
77．Milionia zonea pryeri Druce, 1888
キオビエダシャク日本、台湾産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2719、標準図鑑 p. 153）
1♂, Amami-oshima, Naze City, Kagoshima, Japan,
1960/7/19, T. Fujioka (29-0104039).
備考：大図鑑では Milionia basalis pryeri Druce, 1888 と
扱われた。
78．Metabraxas paucimaculata Inoue, 1955
ウスゴマダラエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2732、標
準図鑑 p. 153）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1965/11/20-21,
K. Sakai (29-0104051).
79．Metabraxas clerica Butler, 1881
オオシロエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2731、標準図
鑑 p. 153）
1♂, Mitsumine, Saitama, Japan, 1957/8/25, K. Ishizuka
(29-0104050).
備考：大図鑑では Metabraxas clerica clerica Butler, 1881
と扱われたが、現在亜種区分はない。
80．Arichanna pryeraria Leech, 1891
プライヤエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2734、標準図
鑑 p. 154）
1♂, Omogokei, Omogo, Ehime, Japan, 1952/5/11, T. I.
et T. E. (29-0104053).
81．Arichanna albomacularia Leech, 1891
シロホシエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2735、標準図
鑑 p. 154）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1952/4/19, K.
Ishizuka (29-0104054).
82．Arichanna tetrica (Butler, 1878)
キジマエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2733、標準図鑑
p. 154）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1949/4/15, H.
Inoue (29-0104052).
83．Arichanna melanaria fraterna (Butler, 1878)
キシタエダシャク日本産（対馬除く）の亜種（大図
鑑 Cat. No. 2736、標準図鑑 p. 154）
1♂, Tateyama, Toyama, Japan, 1962/8/29, H. Yamanaka
& A. Kawabe (29-0104055).
84-1．Arichanna gaschkevitchii gaschkevitchii (Motschulsky,
1861)
ヒョウモンエダシャク日本産（屋久島除く）の亜種
（大図鑑 Cat. No. 2737、標準図鑑 p. 154）
1♂, Mt. Yatsu, 1500m, Nagano, Japan, 1959/8/1-5, S.
Nomura (29-0104057).
備考：大図鑑では Arichanna jaguararia gaschkevitchii
(Motschulsky, 1861) と扱われた。
84-2．Arichanna gaschkevitchii deminuta Inoue, 1956
ヒョウモンエダシャク屋久島産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2737、標準図鑑 p. 154）
1♂, Hananoego, Yakushima I., Kagoshima, Japan,
1974/7/26, T. Watanabe (29-0104056).
備考：大図鑑では Arichanna jaguararia diminuta Inoue,
1956 と扱われたが、この亜種名は誤記であり、deminuta
が正しい。
85．Alcis angulifera (Butler, 1878)
ナカウスエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2752、標準図
鑑 p. 155）
1♀, Kiyosato, 1300m, Yamanashi, Japan, 1976/9/24-25,
H. Inoue (29-0104068).
86．Alcis medialbifera Inoue, 1972
ヒメナカウスエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2753、標
準図鑑 p. 155）
1♀, Tateyama, 1900m, Toyama, Japan, 1962/8/29, H.
Yamanaka & A. Kawabe (29-0104069).




1♂, Kumotori, 1800m, Okutama, Japan, 1952/7/25, K.
Ishizuka (29-0104074).
88．Alcis pryeraria (Leech, 1897)
オオナカホシエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2756、標
準図鑑 p. 155）
1♂, Naidaijin, Kumamoto, Japan, 1928/5/10, A. Kawada
(29-0104073).
89．Alcis picata (Butler, 1881)
シロシタオビエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2754、標
準図鑑 p. 155）
1♀, Shin 5-gome, 2400m, Mt. Fuji, Shizuoka, Japan,
1970/8/6, T. Miyata (29-0104071).
90．Alcis extinctaria moesta (Butler, 1881)
イツスジエダシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat. No.
2755、標準図鑑 p. 155）
1♀, Shin 5-gome, Otasukegoya, 2500m, Mt. Fuji,
Shizuoka, Japan, 1970/8/4, Y. Kishi (29-0104072).
91．Pseuderannis lomozemia (Prout, 1930)
ウスバキエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2765、標準図
鑑 p. 156）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/4/15, H. Inoue
(29-0104080).
92．Pseuderannis amplipennis (Inoue, 1942)
ウスバシロエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2766、標準
図鑑 p. 156）
1♂, Yabitsu Pass, 800m, Kanagawa, Japan, 1954/4/3, K.
Ishizuka (29-0104081).
93．Rikiosatoa grisea (Butler, 1878)
フタヤマエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2759、標準図
鑑 p. 156）
1♂, Yokohama, Kanagawa, Japan, 1951/5/9, H. Inoue
(29-0104070).
備考：大図鑑では Rikiosatoa grisea grisea (Butler, 1878)
と扱われたが、現在亜種区分はない。
94．Ramobia basifuscaria (Leech, 1891)
ネグロエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2762、標準図鑑
p. 156）
1♂, Karuizawa, Nagano, Japan, 1951/9/22, M. Nakamura
(29-0104077).
95．Ramobia mediodivisa Inoue, 1953
ナカジロネグロエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2763、
標準図鑑 p. 156）
1♂, Chokai-zan, Yamagata, Japan, 1950/10/6, K.
Shirahata (29-0104078).
96．Hesperumia silvicola (Inoue, 1953)
マダラシロエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2758、標準
図鑑 p. 157）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1951/6/23, T.
Haruta (29-0104075).
備考：大図鑑では Alcis silvicola Inoue, 1953 と扱われた。
97．Anaboarmia aechmeessa (Prout, 1929)
マルバトビスジエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2751、
標準図鑑 p. 157）
1♀, Nakabusa-onsen, Hotakamachi, Nagano, Japan,
1960/8/15, H. Yokoyama (29-0104066).
98．Gigantalcis ﬂavolinearia (Leech, 1891)
フタキスジエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2760、標準
図鑑 p. 157）
1♂, Kiyosato, 1300m, Yamanashi, Japan, 1976/9/24-25,
H. Inoue (29-0104076).
99．Apocleora rimosa (Butler, 1879)
クロクモエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2740、標準図
鑑 p. 157）
1♂, Nashimoto, Kawazu, South Izu, Shizuoka, Japan,
1960/7/25, H. Inoue (29-0104059).
備考：大図鑑の記載年1878年は誤りで、1879年が正し
い。
100. Deileptenia ribeata (Clerck, 1759)
マツオオエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2764、標準図
鑑 p. 157）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1977/5/31, H. Inoue
(29-0104079).
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101. Cleora insolita (Butler, 1878)
ルリモンエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2742、標準図
鑑 p. 158）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1958/5/4, H.
Inoue (29-0104061).
102. Cleora leucophaea leucophaea (Butler, 1878)
シロテンエダシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat. No.
2743、標準図鑑 p. 159）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1958/4/1, K.
Ishizuka (29-0104062).
103. Cleora minutaria (Leech, 1891)
ヤクシマフトスジエダシャク（大図鑑 Cat. No.
2745、標準図鑑 p. 159）
1♂, Yuwandake, Amami-oshima, Kagoshima, Japan,
1963/7/16-17, H. Inoue (29-0104063).
104. Cleora injectaria (Walker, 1860)
リュウキュウフトスジエダシャク（大図鑑 Cat. No.
2746、標準図鑑 p. 160）
1♂, Funaura, Iriomote I., Taketomi, Okinawa, Japan,
1976/8/24, S. Azuma (29-0104064).
備考：大図鑑では Cleora injectaria injectaria (Walker,
1860) と扱われた。
105. Cleora repulsaria (Walker, 1860)
フトスジエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2748、標準図
鑑 p. 160）
1♂, Nashimoto, Kawazu, S. Izu, Shizuoka, Japan,
1959/8/10-12, H. Inoue (29-0104065).
106-1. Ascotis selenaria ijimai Inoue, 1955 
ヨモギエダシャク北海道産の亜種（大図鑑 Cat. No.
2783、標準図鑑 p. 160）
1ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1960/6/23, K.
Ijima (29-0104096).
106-2. Ascotis selenaria cretacea (Butler, 1879)
ヨモギエダシャク本州以南産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2783、標準図鑑 p. 160）
1ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/7/1, H. Inoue
(29-0104097).
107-1. Cusiala stipitaria stipitaria (Oberthür, 1880)
セブトエダシャク北海道、朝鮮半島、ロシア南東部
産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2789、標準図鑑 p. 161）
1♂, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1959/6/6, K.
Ijima (29-0104102).
107-2. Cusiala stipitaria kariuzawensis (Bryk, 1949)
セブトエダシャク本州以南産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2789、標準図鑑 p. 161）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1955/5/9, K.
Ishizuka (29-0104101).
108. Ectropis aigneri Prout, 1930
ウストビスジエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2793、標
準図鑑 p. 161）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1951/5/26, T.
Haruta (29-0104105).
109. Ectropis excellens (Butler, 1884)
オオトビスジエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2792、標
準図鑑 p. 161）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1973/4/25, H. Inoue
(29-0104106).
110. Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermüller, 1775)
フトフタオビエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2790、標
準図鑑 p. 162）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1951/6/9, K.
Ishizuka (29-0104103).
備考：大図鑑では Ectropis bistortata (Goeze, 1781) と扱わ
れた。
111. Ectropis obliqua (Prout, 1915)
ウスジロエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2791、標準図
鑑 p. 162）




112. Hypomecis roboraria displicens (Butler, 1878)
ハミスジエダシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat. No.
2768、標準図鑑 p. 162）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/5/27, H. Inoue
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113. Hypomecis lunifera (Butler, 1878)
オオバナミガタエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2769、
標準図鑑 p. 163）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1950/9/9, H.
Inoue (29-0104085).
114. Hypomecis akiba (Inoue, 1963)
アキバエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2770、標準図鑑
p. 163）
1♂, Akibayama, Niigata, Japan, 1960/7/3, K. Sakurai
(29-0104084).
115. Hypomecis deﬁnita (Butler, 1881)
ナカシロオビエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2771、標
準図鑑 p. 163）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1952/8/24-25, K.
Ishizuka (29-0104086).
116. Hypomecis punctinalis conferenda (Butler, 1878)
ウスバミスジエダシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2774、標準図鑑 p. 163）





117. Hypomecis crassestrigata (Christoph, 1881)
フトオビエダシヤク（大図鑑 Cat. No. 2772、標準図
鑑 p. 164）
1♂, Nashimoto, Kawazu, South Izu, Shizuoka, Japan,
1960/7/3, H.Inoue (29-0104090).
備考：大図鑑では Hypomecis crassestrigata crassestrigata
(Christoph, 1881)と扱われた。
118. Calicha ornataria (Leech, 1891)
ソトシロオビエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2778、標
準図鑑 p. 164）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1959/5/25, H.
Inoue (29-0104091).




119. Microcalicha fumosaria fumosaria (Leech, 1891)
クロオオモンエダシャク日本、朝鮮半島産の亜種
（大図鑑 Cat. No. 2776、標準図鑑 p. 165）
1♂, Kuzu Spa, 950m, Takase, Nagano, Japan, 1954/7/27,
T. Haruta (29-0104087).
120. Microcalicha sordida (Butler, 1878)
シタクモエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2777、標準図
鑑 p. 165）
1♂, Mt. Yatsugatake, 1600m, Japan, 1951/7/20, S. Nomura
(29-0104088).
121. Paradarisa chloauges kurosawai Inoue, 1956 
ヒロバウスアオエダシャク日本産の亜種（大図鑑
Cat. No. 2784、標準図鑑 p. 165
1♂, Mt. Yokokura, Kochi, Japan, 1959/6/27, Y. Kawakami
(29-0104098).
122. Paradarisa consonaria (Hübner, 1799)
シナトビスジエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2785、標
準図鑑 p. 165）
1♂, Yamagatamura, 1304m, Nagano, Japan, 1956/5/31,
Y. Kato (29-0104107).
123. Racotis petrosa (Butler, 1879) 
ナミスジエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2799、標準図
鑑 p. 165）
1♂, Owa, Saitama, Japan, 1954/4/5, T. Haruta (29-
0104115).
124. Racotis boarmiaria (Guenée, 1858)
ホシミスジエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2798、標準
図鑑 p. 166）
1♂, Yunotani, Mt. Kirishima, Kagoshima, Japan,
1963/6/23, Y. Takemura (29-0104114).
備考：大図鑑では Racotis boarmiaria japonica Inoue, 1953
と扱われた。
125-1. Psilalcis breta postmaculata Inoue, 1956
ウスチャトビモンエダシャク日本（屋久島以北）産
の亜種（大図鑑 Cat. No. 2796、標準図鑑 p. 166）
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1♂, Miyanoura (Forest office), Yakushima, Kagoshima,
Japan, 1954/4/28, Y. Kurosawa (29-0104111).
備考：大図鑑では Psilalcis rantaizana postmaculata Inoue,
1956 と扱われた。
125-2. Psilalcis breta rantaizana (Wileman, 1911)
ウスチャトビモンエダシャク日本（奄美大島以南）
産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2796、標準図鑑 p. 166）
1♂, Koza, Okinawa, Japan, 1961/7/9, S. Azuma (29-
0104112).
備考：大図鑑では Psilalcis rantaizana rantaizana (Wileman,
1911) と扱われた。
126. Heterarmia costipunctaria (Leech, 1891)
マエモンキエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2787、標準
図鑑 p. 166）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1959/5/25, H.
Inoue (29-0104099).
127. Heterarmia charon charon (Butler, 1878)
ナミガタエダシャク日本、朝鮮半島産の亜種（大図
鑑 Cat. No. 2788、標準図鑑 p. 166）
1♂, Karuizawa, Nagano, Japan, 1957/7/5, H. Kobayashi
(29-0104060).
128. Heterarmia dissimilis (Staudinger, 1897)
トガリスジグロエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2786、
標準図鑑 p. 167）
1ex., Inokashira, Tokyo, Japan, 1930/5/25, A. Kawada
(29-0104100).
129. Polymixinia appositaria (Leech, 1891)
ツシマウスグロエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2767、
標準図鑑 p. 167）
1♀, Asamo, Tsushima, Nagasaki, Japan, 1973/7/5, T.
Watanabe (29-0104082).
130. Protoboarmia simpliciaria (Leech, 1897) 
オレクギエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2749、標準図
鑑 p. 167）
1♀, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1977/9/5, H. Inoue
(29-0104067).
131. Phanerothyris sinearia noctivolans (Butler, 1881)
ウスグロナミエダシャク日本、朝鮮半島、ロシア南
東部産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2797、標準図鑑 p.
168）
1♂, Owa, Saitama, Japan, 1957/5/31, K. Ishizuka (29-
0104113).
132. Diplurodes vestita fuscovestita Inoue, 1976
ハラゲエダシャク日本、台湾産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2803、標準図鑑 p.168）
1♂, Nagata (B), Yakushima I., Kagoshima, Japan,
1972/6/15, T. Watanabe (29-0104119).
備考：大図鑑では Diplurodes vestitus fuscovestitus Inoue,
1976 と表記されたが、これは属名の性の解釈の違いに
よる語尾変化である。
133. Satoblephara parvularia (Leech, 1891)
ハラゲチビエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2804、標準
図鑑 p. 168）
1♂, Nashimoto, Kawazu, S. Izu, Shizuoka, Japan,
1959/8/10-12, H. Inoue (29-0104120).
備考：大図鑑では Diplurodes parvularia parvularia (Leech,
1891) と扱われた。
134. Myrioblephara cilicornaria (Püngeler, 1903)
キバネトビスジエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2802、
標準図鑑 p. 168）




135. Myrioblephara nanaria (Staudinger, 1897)
チビトビスジエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2801、標
準図鑑 p. 168）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1961/5/14, H.
Inoue (29-0104117).
備考：大図鑑では Aethalura nanaria (Staudinger, 1897)
と扱われた。
136. Aethalura ignobilis (Butler, 1878)
ハンノトビスジエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2800、
標準図鑑 p. 169）
1♂, Mitsumine, Saitama, Japan, 1959/5/31, K. Ishizuka
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137. Ophthalmitis albosignaria albosignaria (Bremer &
Grey, 1853)
ヨツメエダシャク日本、朝鮮半島、ロシア南東部産
の亜種（大図鑑 Cat. No. 2782、標準図鑑 p. 169）
1♂, Mikaboyama, 750m, Gunma, Japan, 1968/8/17, H.
Inoue (29-0104095).
138. Ophthalmitis irrorataria (Bremer & Grey, 1853)
コヨツメエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2781、標準図
鑑 p. 169）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1954/5/22, K.
Ishizuka (29-0104094).
139. Parectropis similaria japonica Sato, 1980
シロモンキエダシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2794、標準図鑑 p. 169）
1ex.,Owa,Saitama,Japan,1957/5/31, K. Ishizuka (29-
0104109).
備考：大図鑑では Parectropis extersaria japonica Sato,
1980 と扱われた。
140. Abaciscus albipunctata (Inoue, 1955)
シロテントビスジエダシャク（大図鑑 Cat. No.
2795、標準図鑑 p. 170）
1♂, Kumanotaira, Gunma, Japan, 1944/6/25, H. Inoue
(29-0104110).
141. Hirasa paupera (Butler, 1881)
クロスジハイイロエダシャク（大図鑑 Cat. No.
2805、標準図鑑 p. 170）
1♀, Owa, Saitama, Japan, 1957/5/31, K. Ishizuka (29-
0104121).
142. Ctenognophos grandinaria (Motschulsky, 1861)
ハガタキエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2858、標準図
鑑 p. 170）
1♂, Chichibu kouzan, 900m, Chichibu, Saitama, Japan,
1954/8/21, I. Fujiyama (29-0104166).
備考：大図鑑では Ctenognophos grandinaria grandinaria
(Motschulsky, 1861) と扱われたが、現在、亜種には分け
られていない。
143. Jankowskia fuscaria fuscaria (Leech, 1891)
チャノウンモンエダシャク日本（屋久島以北）、朝
鮮半島、中国産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2739、標
準図鑑 p. 171）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/9/8, H. Inoue
(29-0104058).
144. Phthonosema tendinosarium (Bremer, 1864)
リンゴツノエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2779、標準
図鑑 p. 171）






145. Phthonosema invenustarium invenustarium (Leech,
1891)
トビネオオエダシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2780、標準図鑑 p. 171）
1♂, Yunotaira Spa, Gunma, Japan, 1968/6/29, H. Inoue
(29-0104093).
備考：大図鑑、標準図鑑とも Phthonosema invenustaria




146. Xandrames latiferaria latiferaria (Walker, 1860)
シロスジオオエダシャク日本（石垣島、西表島を除
く）、中国産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2808、標準図
鑑 p. 172）
1♀, Karuizawa, Nagano, Japan, 1945/6/3, H. Inoue (29-
0104124).
147. Xandrames dholaria Moore, 1868
ヒロオビオオエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2807、標
準図鑑 p. 172）
1♂, Mt. Mitake, Ome, Tokyo, Japan, 1960/7/30, T.
Maenami (29-0104123).
148. Amblychia insueta (Butler, 1878)
チャマダラエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2806、標準
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図鑑 p. 172）
1♂, Takao, Hachioji, Tokyo, Japan, 1950/8/22, T.
Haruta (29-0104122).
備考：大図鑑では Elphos insueta Butler, 1878 と扱われ
た。
149. Amblychia angeronaria Guenée, 1858
オオツバメエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2811、標準
図鑑 p. 172）
1♂, Yokokurayama, Kochi, Japan, 1963/5/26, Y.
Kawakami (29-0104127).
備考：大図鑑の記載年1857は誤りで、1858年が正しい。
150. Duliophyle agitata agitata (Butler, 1878)
ヒロオビエダシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat. No.
2809、標準図鑑 p. 172）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1951/7/17, K.
Ishizuka (29-0104125).
151. Duliophyle majuscularia (Leech, 1897)
オオトビエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2810、標準図
鑑 p. 173）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1952/8/24-25, K.
Ishizuka (29-0104126).
152. Scionomia anomala (Butler, 1881)
ツマキウスグロエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2812、
標準図鑑 p. 173）
1ex., S. Alps, Japan, 1958/8/6, H. Yamamoto (29-
0104128).
備考：大図鑑では Scionomia anomala anomala (Butler,
1881) と扱われたが、別亜種とされていた中国産の亜種
は現在シノニムとされているので、亜種区分はない。
153. Scionomia parasinuosa Inoue, 1982
コツマキウスグロエダシャク（大図鑑 Cat. No.
2814、標準図鑑 p. 173）
1ex., Hoppo-onsen, 1600m, Yamanouchi, Nagano, Japan,
1952/7/22-24, H. Inoue (29-0104130).
154. Scionomia mendica (Butler, 1879)
ソトキクロエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2813、標準
図鑑 p. 173）
1ex., Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1949/6/12, H.
Inoue (29-0104129).
備考：大図鑑では Scionomia mendica mendica (Butler,
1879) と扱われたが、標準図鑑によると亜種区分はされ
ていない。
155. Thinopteryx crocoptera striolata Butler, 1883
キマダラツバメエダシャク日本産の亜種（大図鑑
Cat. No. 2815、標準図鑑 p. 173）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1959/5/25, H.
Inoue (29-0104131).
156. Thinopteryx delectans (Butler, 1878)
ミヤマツバメエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2816、標
準図鑑 p. 174）
1♂, Takao, Hachioji, Tokyo, Japan, 1950/5/27, T.
Haruta (29-0104132).
157. Larerannis ﬁlipjevi Wehrli, 1935
フタマタフユエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2818、標
準図鑑 p. 174）




158. Larerannis orthogrammaria (Wehrli, 1927)
ウスオビフユエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2819、標
準図鑑 p. 174）
1♂, Asahimura, Teshio, Hokkaido, Japan, 1956/10/17,
T. Hasegawa (29-0104134).
159. Protalcis concinnata (Wileman, 1911)
トギレフユエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2820：トギ
レエダシャク、標準図鑑 p. 174）
1♂, Karuizawa, Nagano, Japan, 1945/4/26, H. Inoue (29-
0104108).
160. Agriopis dira (Butler, 1878)
シロフフユエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2821、標準
図鑑 p. 175）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1973/2/12, H. Inoue
(29-0104135).
備考：大図鑑では Agriopis leucophaearia dira (Butler,




161. Pachyerannis obliquaria (Motschulsky, 1861)
クロスジフユエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2822、標
準図鑑 p. 175）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1975/11/11, H. Inoue
(29-0104136).
162. Erannis golda Djakonov, 1929
チャバネフユエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2823、標
準図鑑 p. 175）
1♂, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1956/11/6, K.
Ijima (29-0104137).
163. Phigaliohybernia fulvinfula Inoue, 1942
チャオビフユエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2825、標
準図鑑 p. 176）
1♂, Gifu Park, Gifu, Japan, 1964/4/5, M. Okada (29-
0104138).
164. Phigalia sinuosaria Leech, 1897
シモフリトゲエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2826、標
準図鑑 p. 176）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1975/3/9, H. Inoue
(29-0104139).
165. Phigalia verecundaria (Leech, 1897)
シロトゲエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2828、標準図
鑑 p. 176）
1♂, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1957/4/15, K.
Ijima (29-0104140).
166. Nyssiodes lefuarius (Erschoff, 1872)
フチグロトゲエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2830、標
準図鑑 p. 177）
1♂, Yanagita, Utsunomiya, Tochigi, Japan, 1961/3/17,
T. Tanaka (29-0104142).
167. Apochima juglansiaria (Graeser, 1889)
オカモトトゲエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2831、標
準図鑑 p. 177）
1♂, Tama-Kyuryo, Tokyo, Japan, 1958/3/24, T.
Maenami (29-0104143).
168. Apochima excavata (Dyar, 1905)
クワトゲエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2832、標準図
鑑 p. 177）
1♂, Sakurabuchi, Shinshiro, Aichi, Japan, 1957/3/16, S.
Kwan (29-0104144).
169. Lycia hirtaria parallelaria Inoue, 1958
ムクゲエダシャク日本、サハリン産の亜種（大図鑑
Cat. No. 2829、標準図鑑 p. 178）
1♂, Nukabira, Kamishihoro, Tokachi, Hokkaido, Japan,
1961/6/11, H. Ono (29-0104141).
170. Megabiston plumosaria (Leech, 1891)
チャエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2835、標準図鑑
p. 178）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1976/11/19, H. Inoue
(29-0104145).
171. Biston thoracicarius (Oberthür, 1884)
フタオレウスグロエダシャク（大図鑑 Cat. No.
2842、標準図鑑 p. 179）
1♂, Senjisan, Kanuma, Tochigi, Japan, 1961/5/2, K.
Gotanda (29-0104150).
172. Biston betularius parvus Leech, 1897
オオシモフリエダシャク日本、中国産の亜種（大図
鑑 Cat. No. 2837、標準図鑑 p. 179）





173. Biston marginatus Shiraki, 1913
クロズエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2838、標準図鑑
p. 179）
1♂, Aikodake, Yakushima I., Kagoshima, Japan,
1973/3/9, T. Watanabe (29-0104147).
備考：大図鑑、標準図鑑とも亜種名は marginata と表記
されたが、これらは語尾変化の間違いで Heppner and
Inoue (1992) による台湾産の目録での marginatus が正
しい。
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174-1. Biston robustus robustus Butler, 1879
トビモンオオエダシャク日本（屋久島以北）産の亜
種（大図鑑 Cat. No. 2840、標準図鑑 p. 179）
1♂, Bushi, Iruma City, Saitama, Japan, 1974/3/21, H.
Inoue (29-0104148).




174-2. Biston robustus ryukyuense Inoue, 1964
トビモンオオエダシャク日本（奄美大島以南）産の
亜種（大図鑑 Cat. No. 2840、標準図鑑 p. 179）
1♂, Yona, Okinawa Is., Okinawa, Japan, 1975/12/24, H.
Sunakawa (29-0104149).
175. Biston regalis comitatus (Warren, 1899)
ハイイロオオエダシャク日本、朝鮮半島、ロシア南
東部、中国、台湾産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2843、
標準図鑑 p. 180）




Inoue (1992) による台湾産の目録での comitatus が正し
い。
176. Biston panterinaria sychnospilas (Prout, 1930)
キオビゴマダラエダシャク日本産の亜種（大図鑑
Cat. No. 2725、標準図鑑 p. 180）
1ex., Bushi, Iruma City, Saitama, Japan, 1973/6/22, H.
Inoue (29-0104044).
備考：大図鑑では Culcula panterinaria sychnospilas Prout,
1930 と扱われた。
177. Amraica superans superans (Butler, 1878)
ウスイロオオエダシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2844、標準図鑑 p. 180）
1♂, Owa, Saitama, Japan, 1977/5/31, K. Ishizuka (29-
0104152).
178. Amraica asahinai (Inoue, 1964)
アサヒナオオエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2845、標
準図鑑 p. 181）
1♂, Yona, Okinawa Is., Okinawa, Japan, 1973/10/18-21,
M. Owada (29-0104153).
179. Mesastrape fulguraria consors (Butler, 1878)
アミメオオエダシャク日本、朝鮮半島、ロシア南東
部産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2846、標準図鑑 p.
181）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1958/4/25, K.
Ishizuka (29-0104154).
備考：大図鑑では Erebomorpha fulguraria consors Butler,
1878 と扱われた。
180. Lassaba nikkonis (Butler, 1881)
ニッコウエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2847、標準図
鑑 p. 181）
1♂, Kiyosato, 1300m, Yamanashi, Japan, 1972/5/4, H.
Inoue (29-0104155).
備考：大図鑑では Medasina nikkonis (Butler, 1881) と扱
われた。
181. Colotois pennaria ussuriensis Bang-Haas, 1927
カバエダシャク日本、ロシア南東部、サハリン産の
亜種（大図鑑 Cat. No. 2852、標準図鑑 p. 182）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1952/11/29, K.
Ishizuka (29-0104160).
182. Descoreba simplex Butler, 1878
ハスオビエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2850、標準図
鑑 p. 182）
1♂, Kiyosato, 1300m, Yamanashi, Japan, 1972/5/5, H.
Inoue (29-0104158).
備考：大図鑑、標準図鑑とも Descoreba simplex simplex
Butler と扱っているが、Sato et al. (2011) によって、台
湾産の亜種 inouei Okano, 1960は simplex のシノニムとさ
れたので、亜種区分はなくなった。
183. Wilemania nitobei (Nitobe, 1907)
ニトベエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2848、標準図鑑
p. 182）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1973/11/24, H. Inoue
(29-0104156).
184. Pachyligia dolosa Butler, 1878
アトジロエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2849、標準図
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鑑 p. 182）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1979/3/7, H. Inoue
(29-0104157).
185. Doratoptera virescens Marumo, 1923
キイロエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2851、標準図鑑
p. 182）
1♂, Hikosan, Fukuoka, Japan, 1960/4/26, H. Kuroko
(29-0104159).




186. Planociampa antipala Prout, 1930
ヒロバトガリエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2854、標
準図鑑 p. 183）
1♂, Owa, Saitama, Japan, 1954/4/5, T. Haruta (29-
0104162).
187. Planociampa modesta (Butler, 1878)
ホソバトガリエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2853、標
準図鑑 p. 183）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1973/3/31, H. Inoue
(29-0104161).
188. Angerona prunaria turbata Prout, 1929
スモモエダシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat. No.
2855、標準図鑑 p. 183）




189. Angerona nigrisparsa Butler, 1879
ゴマフキエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2856、標準図
鑑 p. 184）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1959/5/25, H.
Inoue (29-0104164).
190. Bizia aexaria Walker, 1860
ツマトビキエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2857、標準
図鑑 p. 184）
1♂, Odaru Spa, Kawazu, S. Izu, Shizuoka, Japan,
1960/7/25, H. Inoue (29-0104165).
191. Exangerona prattiaria (Leech, 1891)
オイワケキエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2859、標準
図鑑 p. 184）
1♂, Yunotaira Spa, Gunma, Japan, 1968/6/29, H. Inoue
(29-0104167).
192. Menophra senilis (Butler, 1878)
ウスクモエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2866、標準図
鑑 p. 184）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1958/5/4, H.
Inoue (29-0104171).
193. Menophra harutai (Inoue, 1954)
ハルタウスクモエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2864、
標準図鑑 p. 184）
1♂, Doaiguchi, Gunma, Japan, 1969/5/15, S. Shimeki
(29-0104169).
194. Menophra emaria (Bremer, 1864)
エゾウスクモエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2863、標
準図鑑 p. 185）
1♂, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1957/7/30, K.
Ijima (29-0104168).
195. Phthonandria atrilineata atrilineata (Butler, 1881)
クワエダシャク日本、朝鮮半島、中国、ロシア南東
部産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2865、標準図鑑 p.
185）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/9/23, H. Inoue
(29-0104170).
備考：大図鑑では Menophra atrilineata (Butler, 1881) と
扱われた。
196. Cryptochorina amphidasyaria (Oberthür, 1880)
ヒゲマダラエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2867、標準
図鑑 p. 185）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1977/4/2, H. Inoue
(29-0104172).
197. Chariaspilates formosaria (Eversmann, 1837)
ギンスジエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2870、標準図
鑑 p. 185）
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1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1975/6/16, H. Inoue
(29-0104175).
198. Megaspilates mundataria (Stoll, 1782)
フタスジギンエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2869、標
準図鑑 p. 185）
1♀, Hikarujoyama, Toyoshinamachi, Minami-Azumi,
Nagano, Japan, 1962/6/20, M. Fujimoto (29-0104174).
199. Pseudaspilates obliquizona (Inoue, 1953)
ハスオビカバエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2868、標
準図鑑 p. 186）
1♂, Yumata, 1530m, Takase V., Nagano, Japan,
1954/8/18-9/9, T. Komiyama (29-0104173).
200. Psyra bluethgeni (Püngeler, 1903)
クロモンキリバエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2871、
標準図鑑 p. 186）
1ex., Takao, Hachioji, Tokyo, Japan, 1950/3/9, T.
Haruta (29-0104176).
201. Psyra boarmiata subcuneata Inoue, 1954
ミスジキリバエダシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2872、標準図鑑 p. 186）
1ex., Marunuma, Gunma, Japan, 1953/7/5, T. Haruta
(29-0104177).
202. Epholca arenosa (Butler, 1878)
サラサエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2873、標準図鑑
p. 186）
1♂, Usui Pass, 1200m, Nagano, Japan, 1978/6/10, H.
Inoue (29-0104178).
203. Proteostrenia leda (Butler, 1878)
シロモンクロエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2874、標
準図鑑 p. 186）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1951/6/23, K.
Ishizuka (29-0104179).
204. Proteostrenia pica Wileman, 1911
モンキクロエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2875、標準
図鑑 p. 186）
1♂, Kiyosato, 1300m, Yamanashi, Japan, 1966/8/1-4,
(29-0104180).
205. Scardamia aurantiacaria Bremer, 1864
ハスオビキエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2876、標準
図鑑 p. 187）
1ex., Takao, Hachioji, Tokyo, Japan, 1950/8/7, T.
Haruta (29-0104181).
206. Nothomiza formosa (Butler, 1878)
マエキトビエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2877、標準
図鑑 p. 187）
1♀, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1973/4/25, H. Inoue
(29-0104182).
207. Nothomiza oxygoniodes Wehrli, 1939
オオマエキトビエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2878、
標準図鑑 p. 187）
1♂, Nashimoto, Kawazu, S. Izu, Shizuoka, Japan,
1959/8/10-12, H. Inoue (29-0104183).
備考：大図鑑では Nothomiza aureolaria Inoue, 1982 と扱
われたが、標準図鑑によるとこれは本種のシノニムであ
る。
208. Ennomos nephotropa Prout, 1930
キリバエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2879、標準図鑑
p. 187）
1♂, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1958/9/10, K.
Ijima (29-0104184); 1♂, Kawafuru Spa, Gunma, Japan,
1959/9/5-7, H. Kobayashi (29-0104185).
備考：大図鑑では日本産は北海道、サハリン産の亜種
Ennomos autumnaria intermedia Inoue, 1942 と本州、四
国、九州産の亜種 Ennomos autumnaria nephotropa Prout,
1930 と扱われたが、現在は nephotropa が種に昇格し、
亜種に分けられていない。
209. Ennomos inﬁdelis (Prout, 1929)
ヒメキリバエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2880、標準
図鑑 p. 187）
1♂, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1965/8/20, K.
Ijima (29-0104186).
210. Cotta incongruaria (Walker, 1860)
ヨスジキエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2888、標準図
鑑 p. 188）
1ex., Nashimoto, Kawazu, S. Izu, Shizuoka, Japan,
1957/5/31-6/1, T. Haruta (29-0104193).
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211. Odontopera bidentata harutai (Inoue, 1953)
ウスグロノコバエダシャク日本産の亜種（大図鑑
Cat. No. 2884、標準図鑑 p. 188）
1♂, Shirouma, Oike, 2400m, Japan Alps, Nagano, Japan,
1954/7/25-26, T. Haruta (29-0104189).
212-1 Odontopera arida arida (Butler, 1878)
エグリヅマエダシャク日本（伊豆諸島を除く）、朝
鮮半島産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2885、標準図鑑
p. 188）
1♂, Mitsumine, Saitama, Japan, 1957/10/12, K. Ishizuka
(29-0104190).
212-2. Odontopera arida melancholica (Inoue, 1963)
エグリヅマエダシャク伊豆諸島産の亜種（大図鑑
Cat. No. 2885、標準図鑑 p. 188）
1♂, Power Plant, Hachijojima, Hachijo, Tokyo, Japan,
1961/4/13-14, A. Suzuki (29-0104191).
備考：大図鑑の記載年1961年は間違いで標準図鑑の1963
年が正しい。
213. Odontopera aurata (Prout, 1915)
キイロエグリヅマエダシャク（大図鑑 Cat. No.
2886、標準図鑑 p. 188）
1♂, Kumanotaira, Gunma, Japan, 1953/4/26, S. Sugi (29-
0104192).
214. Acrodontis fumosa (Prout, 1930)
オオノコメエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2881、標準
図鑑 p. 188）
1♂, Usui Pass, Nagano, Japan, 1962/10/18-19, T. Haruta
(29-0104187).
215. Acrodontis kotshubeji Sheljuzhko, 1944
ヒメノコメエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2882：キブ
シノコメエダシャク、標準図鑑 p. 189）
1♂, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1957/9/25, K.
Ijima (29-0104188).
216. Xerodes albonotarius albonotarius (Bremer, 1864)
モンシロツマキリエダシャク日本（屋久島以北）産
の亜種（大図鑑 Cat. No. 2889、標準図鑑 p. 189）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1949/5/3, H.
Inoue (29-0104194).





217. Xerodes rufescentarius (Motschulsky, 1861)
ミスジツマキリエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2890、
標準図鑑 p. 190）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1952/4/19, K.
Ishizuka (29-0104195).




218. Xerodes sordidatus (Inoue, 1987)
コガタツマキリエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2891、
標準図鑑 p. 190）
1♂, Miyako Is., Hirara, Okinawa, Japan, 1965/5/29, S.
Azuma (29-0104196).
備考：大図鑑では Zethenia contiguaria Leech, 1897 と扱
われたが、これは誤同定であった（井上, 1987）。種名の
語尾変化は前種と同様の扱いとした。
219. Xerodes semilutata (Lederer, 1853)
アカエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2712、標準図鑑
p. 190）
1ex., Nashimoto, Kawazu, South Izu, Shizuoka, Japan,
1957/7/29-31, H. Inoue (29-0104034).
備考：大図鑑では Ectephrina semilutea pruinosaria (Bremer,
1864) と扱われた。なお、ここでは標準図鑑に従い、亜
種区分は用いない。
220. Hyposidra talaca (Walker, 1860)
ミカンコエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2893、標準図
鑑 p. 190）
1♂, Shuri, Naha, Okinawa, Japan, 1965/8/1, H. Inoue
(29-0104198).
221. Zanclidia testacea (Butler, 1881)
キマダラツマキリエダシャク（大図鑑 Cat. No.
2892、標準図鑑 p. 190）
1♂, Yashajin Pass, Yamanashi, Japan, 1955/7/26-27, H.
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Inoue (29-0104197).
222. Eilicrinia wehrlii Djakonov, 1933
ミミモンエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2896、標準図
鑑 p. 191）
1ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1962/6/26, K.
Ijima (29-0104201).
223. Auaxa sulphurea (Butler, 1878)
キエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2895、標準図鑑 p.
191）
1♀, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1949/7/2, H.
Inoue (29-0104200).
備考：大図鑑では Auaxa cesadaria sulphurea (Butler,
1878) と扱われた。
224. Fascellina chromataria Walker, 1860
エグリエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2899、標準図鑑
p. 191）
1ex., Shiibamura, Miyazaki, Japan, 1972/8/26, S. Koga
(29-0104203).
225. Ocoelophora lentiginosaria lentiginosaria (Leech, 1891)
テンモンチビエダシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2894、標準図鑑 p. 191）
1ex., Aizankei, Hokkaido, Japan, 1953/7/22, Y.
Kurosawa (29-0104199).
226. Pareclipsis gracilis (Butler, 1879)
ツマキリウスキエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2898、
標準図鑑 p. 192）
1ex., Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1958/5/4, H.
Inoue (29-0104202).
227. Selenia sordidaria Leech, 1897
ハガタムラサキエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2900、
標準図鑑 p. 192）
1♂, Takao, Hachioji, Tokyo, Japan, 1950/5/5, T. Haruta
(29-0104204).
228. Selenia adustaria Leech, 1891
ウスムラサキエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2901、標
準図鑑 p. 192）
1ex., Umegashima Spa, Shizuoka, Japan, 1958/4/24, Y.
Nagai (29-0104205).
229. Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767)
ムラサキエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2902、標準図
鑑 p. 192）




230. Agaraeus parva distans (Warren, 1895)
コガタイチモジエダシャク日本産の亜種（大図鑑
Cat. No. 2904、標準図鑑 p. 192）
1♂, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1960/9/24, K.
Ijima (29-0104207).
備考：大図鑑では Hyperapeira parva distans (Warren,
1895)と扱われた。
231. Agaraeus discolor (Warren, 1893)
エグリイチモジエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2905、
標準図鑑 p. 193）
1♂, Mt. Ohkusu, Yokosuka, Kanagawa, Japan, 1974/9/
15, K. B. S. (29-0104208).
備考：大図鑑では Hyperapeira discolor (Warren, 1893) と
扱われた。
232. Garaeus mirandus mirandus (Butler, 1881)
ナシモンエダシャク本州、四国、九州産の亜種（大
図鑑 Cat. No. 2906、標準図鑑 p. 193）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1955/5/9, K.
Ishizuka (29-0104209).
233. Garaeus specularis Moore, 1868
キバラエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2907、標準図鑑
p. 193）
1♂, Yumoto, Nikko, Tochigi, Japan, 1951/8/18, T. Haruta
(29-0104210).




234. Xyloscia subspersata (Felder & Rogenhofer, 1875)
トガリエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2909、標準図鑑
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p. 193）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1949/5/16, H.
Inoue (29-0104211).
235. Endropiodes abjectus abjectus (Butler, 1879)
ツマキリエダシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat. No.
2911、標準図鑑 p. 194）
1♂, Tokatta, Miyagi, Japan, 1968/5/10, T. Watanabe
(29-0104213).






236. Endropiodes indictinarius (Bremer, 1864)
モミジツマキリエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2910、
標準図鑑 p. 194）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1949/5/3, H.
Inoue (29-0104212).
237. Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767)
ナカキエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2913、標準図鑑
p. 195）
1♂, Nukabira, Kamishihoro, Tokachi, Hokkaido, Japan,
1962/6/6, H. Ono (29-0104214).
238-1. Plagodis pulveraria jezoensis (Inoue, 1954)
コナフキエダシャク北海道産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2914、標準図鑑 p. 195）
1♂, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1957/8/10, K.
Ijima (29-0104215).
238-2. Plagodis pulveraria japonica (Butler, 1881)
コナフキエダシャク本州、四国、九州産の亜種（大
図鑑 Cat. No. 2914、標準図鑑 p. 195）
1♀, Mibu-R., 1550m, Nagano, Japan, 1967/6/2, K. Ogura
(29-0104216).
239. Celenna festivaria manifesta (Inoue, 1964)
リョクモンエダシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2915、標準図鑑 p. 195）
1♀, Shiramizu, Iriomote I., Taketomi, Okinawa, Japan,
1972/7/30, S. Azuma (29-0104217).
備考：大図鑑では Hypochrosis festivaria manifesta Inoue,
1964 と扱われた。
240. Seleniopsis evanescens (Butler, 1881)
フタテンエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2917、標準図
鑑 p. 195）
1ex., Matsumoto, Nagano, Japan, 1953/9/4, H. Kiyosawa
(29-0104219).
241. Parepione grata (Butler, 1879)
ウラモンアカエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2922、標
準図鑑 p. 195）
1ex., Nashimoto, Kawazu, South Izu, Shizuoka, Japan,
1960/7/25, H. Inoue (29-0104225).
備考：大図鑑の記載年1878年は誤りで、1879年が正し
い。
242. Achrosis paupera (Butler, 1881)
フタマエホシエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2916、標
準図鑑 p. 196）
1♀, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/8/21, H. Inoue
(29-0104218).
備考：大図鑑では Sabaria paupera (Butler, 1881) と扱わ
れた。
243. Cepphis advenaria (Hübner, 1790)
アトボシエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2923、標準図
鑑 p. 196）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1949/5/28, H.
Inoue (29-0104226).
244. Heterolocha stulta (Butler, 1879)
ベニスジエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2918、標準図
鑑 p. 196）
1♀, Yunotaira Spa, Gunma, Japan, 1968/6/29, H. Inoue
(29-0104220).
245. Heterolocha laminaria sutschanska Wehrli, 1937
ヒメウラベニエダシャク日本、朝鮮半島、ロシア南
東部産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2919、標準図鑑 p.
196）
1♂, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1969/6/16, K.
Ijima (29-0104221).
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246. Heterolocha aristonaria (Walker, 1860)
ウラベニエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2921、標準図
鑑 p. 196）
1♂ , Funakoshi, Yokosuka, Kanagawa, Japan,
1954/6/12-13, H. Inoue (29-0104223); 1♂, Funakoshi,
Yokosuka, Kanagawa, Japan, 1953/4/19, H. Inoue (29-
0104224).
247. Heterolocha coccinea Inoue, 1976
アカネエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2920、標準図鑑
p. 197）
1ex., Are, Tsushima, Nagasaki, Japan, 1973/7/26, T.
Watanabe (29-0104222).
248. Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763)
シダエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2924、標準図鑑
p. 197）
1ex., Kiyosato, 1300m, Yamanashi, Japan, 1972/6/16-17,
H. Inoue (29-0104227).
249. Hypoxystis mandli uniformis Inoue, 1955
ウラモントガリエダシャク日本産の亜種（大図鑑
Cat. No. 2925、標準図鑑 p. 197）
1♂, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1965/5/26, K.
Ijima (29-0104228).
250. Spilopera debilis (Butler, 1878)
ツマトビシロエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2926、標
準図鑑 p. 198）
1ex., Kokurobe, 700m, Toyama, Japan, 1965/8/27, H.
Inoue (29-0104229).
251. Corymica pryeri (Butler, 1878)
ウコンエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2928、標準図鑑
p. 198）
1ex., Yashajin Pass, Yamanashi, Japan, 1955/7/26-27, H.
Inoue (29-0104231).
備考：大図鑑では Corymica specularia pryeri (Butler,
1878) と扱われた。
252. Corymica arnearia Walker, 1860
ヒメウコンエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2927、標準
図鑑 p. 198）
1♂, Nashimoto, Kawazu, S. Izu, Shizuoka, Japan,
1959/7/13, H. Inoue (29-0104230).
253. Corymica deducta deducta (Walker, 1866)
ヘリグロキエダシャク日本、東南アジアから中国産
の亜種（大図鑑 Cat. No. 2929、標準図鑑 p. 198）
1ex., Nashimoto, Kawazu,South Izu, Shizuoka, Japan,
1957/7/29-31, H. Inoue (29-0104232).
254. Ourapteryx japonica Inoue, 1993
フトスジツバメエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2930、
標準図鑑 p. 198）
1ex., Mitsumine, Saitama, Japan, 1952/8/, T. Haruta (29-
0104233).
備考：大図鑑では Ourapteryx persica Ménétriès, 1832 と扱
われたが、これは誤同定であった。
255. Ourapteryx nivea Butler, 1883
ウスキツバメエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2931、標
準図鑑 p. 199）
1ex., Nashimoto, Kawazu, S. Izu, Shizuoka, Japan,
1959/6/7, H. Inoue (29-0104234).
備考：大図鑑の記載年1884年は間違いで、1883年が正し
い。
256. Ourapteryx nomurai Inoue, 1946
ノムラツバメエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2932、標
準図鑑 p. 199）
1ex., Mt. Yatsu, 1500m, Nagano, Japan, 1959/8/1-5, S.
Nomura (29-0104235).
257. Ourapteryx obtusicauda (Warren, 1894)
コガタツバメエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2933、標
準図鑑 p. 199）
1ex., Yunotaira Spa, Gunma, Japan, 1968/6/29, H. Inoue
(29-0104236).
258. Ourapteryx maculicaudaria (Motschulsky, 1866)
シロツバメエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2935、標準
図鑑 p. 200）
1ex., Mt. Yatsu, 1500m, Nagano, Japan, 1959/8/1-5, S.
Nomura (29-0104237).
259. Tristrophis veneris (Butler, 1878)
トラフツバメエダシャク（大図鑑 Cat. No. 2936、標
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準図鑑 p. 200）
1ex., Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1959/6/17, H.
Inoue (29-0104238).
Alsophilinae フユシャク亜科
260. Alsophila japonensis (Warren, 1894)
シロオビフユシャク（大図鑑 Cat. No. 2152、標準図
鑑 p. 200）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan,1978/12/25, H. Inoue
(29-0103587).
261. Alsophila foedata Inoue, 1944
クロバネフユシャク（大図鑑 Cat. No. 2153、標準図
鑑 p. 201）
1♂, Koganei, Tokyo, Japan, 1959/2/14, M. Yajima (29-
0103588).
262. Alsophiloides acroama (Inoue, 1944)
スジモンフユシャク（大図鑑 Cat. No. 2154、標準図
鑑 p. 201）
1♂, Takao, Hachioji, Tokyo, Japan, 1951/3/9, T. Haruta
(29-0103589).
263. Inurois membranaria (Christoph, 1881)
クロテンフユシャク（大図鑑 Cat. No. 2155、標準図
鑑 p. 201）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1975/1/19, H. Inoue
(29-0103590); 1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan,
1975/2/9, H. Inoue (29-0103591).
備考：大図鑑では Inurois punctigera (Prout, 1920) と扱わ
れたが、Inoue (1986) により本種のシノニムとされた。
264. Inurois ﬂetcheri Inoue, 1954
ウスバフユシャク（大図鑑 Cat. No. 2156、標準図鑑
p. 201）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1979/1/4, H. Inoue
(29-0103592).
265. Inurois asahinai Inoue, 1974
フタスジフユシャク（大図鑑 Cat. No. 2157、標準図
鑑 p. 202）
1♂, Sapporo, Hokkaido, Japan, 1957/11/18, E. Asahina
(29-0103593).
266. Inurois tenuis Butler, 1879
ホソウスバフユシャク（大図鑑 Cat. No. 2159、標準
図鑑 p. 202）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1975/3/12, H. Inoue
(29-0103594).
267. Inurois fumosa (Inoue, 1944)
ウスモンフユシャク（大図鑑 Cat. No. 2160、標準図
鑑 p. 203）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1979/1/16, H. Inoue
(29-0103595).
Oenochrominae フトシャク亜科
268. Sarcinodes mongaku Marumo, 1920
ハスオビトガリシャク（大図鑑 Cat. No. 2161、標準
図鑑 p. 203）
1♂, Kusukawa, Yakushima, Kagoshima, Japan,
1972/4/25, T. Watanabe (29-0103596).
Desmobathrinae ホソシャク亜科
269. Eumelea biﬂavata insulata Warren, 1896
オビベニホソシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat. No.
2163：オビベニホシシャク、標準図鑑 p. 204）
1♀, Ishiyara, Amami Is., Kagoshima, Japan, 1959/7/12,
S. Asahina (29-0103597).
270. Ozola japonica Prout, 1910
エグリトガリシャク（大図鑑 Cat. No. 2167、標準図
鑑 p. 204）
1♀, Hiko-san, Fukuoka, Japan, 1955/4/13, H. Kuroko
(29-0103599).
271. Ozola defectata Inoue, 1971
オキナワトガリシャク（大図鑑 Cat. No. 2168、標準
図鑑 p. 204）
1♀, Kudeken, Chinenson, Okinawa, Japan, 1965/7/31,
H. Inoue (29-0103600).
Orthostixinae ホシシャク亜科
272. Naxa seriaria (Motschulsky, 1866)
ホシシャク（大図鑑 Cat. No. 2166、標準図鑑 p.
205）




273. Pingasa alba brunnescens Prout, 1913
オオシロアヤシャク日本、中国東部産の亜種（大図
鑑 Cat. No. 2169、標準図鑑 p. 205）
1♂, Takaosan, Hachioji, Tokyo, Japan, 1956/8/18, H.
Inoue (29-0103601).
274. Pingasa pseudoterpnaria (Guenée, 1858)
コアヤシャク（大図鑑 Cat. No. 2170、標準図鑑 p.
205）
1♂, Higashi-tsunomura, Takaoka-gun, Kochi, Japan,
1955/6/14, M. Kawamura (29-0103602).
275. Pingasa ruginaria paciﬁca Inoue, 1964
タイワンアヤシャク日本、台湾産の亜種（大図鑑
Cat. No. 2172、標準図鑑 p. 205）
1♂, Yona, Okinawa, Japan, 1973/10/20, S. Azuma (29-
0103604).
276. Pingasa aigneri aigneri Prout, 1930
ウスアオアヤシャク日本、朝鮮半島産の亜種（大図
鑑 Cat. No. 2171、標準図鑑 p. 205）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1958/6/16, K.
Ishizuka (29-0103603).
備考：大図鑑では Pingasa aigneri Prout, 1930 と扱われ
た。
277. Pachista superans (Butler, 1878)
オオアヤシャク（大図鑑 Cat. No. 2173、標準図鑑
p. 206）
1♂, Kawafuru Spa, Gunma, Japan, 1959/9/5-7, H.
Kobayashi (29-0103605).
備考：大図鑑では Pachyodes superans (Butler, 1878) と扱
われた．
278. Dindica virescens (Butler, 1878)
ウスアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2174、標準図鑑
p. 206）
1♂, Mikaboyama, 750m, Gunma, Japan, 1970/6/19, Y.
Saito (29-0103606).
279. Agathia carissima carissima Butler, 1878
チズモンアオシャク日本、朝鮮半島、中国東北部、
ロシア南東部産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2175、標
準図鑑 p. 206）
1♀, Kugenuma, Fujisawa, Kanagawa, Japan, 1957/7/19,
H. Inoue (29-0103607).
280-1. Agathia visenda curviﬁniens Prout, 1917
アシブトチズモンアオシャク日本（伊豆諸島以外）、
台湾、朝鮮半島、中国東部産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2176、標準図鑑 p. 206）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1959/6/28, H.
Inoue(29-0103608).
備考：大図鑑では Agathia curviﬁniens curviﬁniens Prout,
1917 と扱われた。
280-2. Agathia visenda suzukii Inoue, 1963
アシブトチズモンアオシャク伊豆諸島産の亜種（大
図鑑 Cat. No. 2176、標準図鑑 p. 206）
1♀, Power Plant, Hachijo-jima, Hachijo, Tokyo, Japan,
1961/4/13, A. Suzuki (29-0103609).
備考：大図鑑では Agathia curviﬁniens suzukii Inoue, 1963
と扱われた。
281-1. Agathia lycaenaria chizumon Inoue, 1956
マダラチズモンアオシャク四国南部、九州、屋久
島、種子島、奄美大島、徳之島産の亜種（大図鑑
Cat. No. 2177、標準図鑑 p. 207）
1♀, Nagata (D), Yakushima I., Kamiyaku, Kagoshima,
Japan, 1972/8/6, T. Watanabe (29-0103611).
281-2. Agathia lycaenaria samuelsoni Inoue, 1964
マダラチズモンアオシャク沖縄島、石垣島、西表島
産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2177、標準図鑑 p. 207）
1♂, Mt. Ushiku, Iriomote Is., Taketomi, Okinawa,
Japan, 1963/11/3-7, G. R. Samuelson (29-0103610).
282. Aracima muscosa muscosa Butler, 1878
アトヘリアオシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat. No.
2178、標準図鑑 p. 207）
1♂, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1965/8/1, K.
Ijima (29-0103612).
283. Timandromorpha enervata Inoue, 1944
ノコバアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2179、標準図鑑
p. 207）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo,Japan, 1961/5/14, H.
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Inoue (29-0103613).
備考：大図鑑では Timandromorpha discolor enervata Inoue,
1944 と扱われた。
284. Mixochlora vittata prasina (Butler, 1879)
ヒメカギバアオシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2180、標準図鑑 p. 207）
1♂, Nashimoto, Kawazu, S. Izu, Shizuoka, Japan,
1959/7/13, H. Inoue (29-0103614).
285. Tanaorhinus reciprocata confuciaria (Walker, 1861)
カギバアオシャク日本、朝鮮半島、中国東部産の亜
種（大図鑑 Cat. No. 2181、標準図鑑 p. 208）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1959/8/30, H.
Inoue (29-0103615).
286. Geometra papilionaria subrigua (Prout, 1935)
オオシロオビアオシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2182、標準図鑑 p. 208）
1♂, Kumanotaira, Gunma, Japan, 1959/7/27, H. Inoue
(29-0103616).
287. Geometra sponsaria (Bremer, 1864)
シロオビアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2183、標準図
鑑 p. 208）
1♂, Mikaboyama, 750m, Gunma, Japan, 1969/6/20, Y.
Saito (29-0103617).
288. Geometra dieckmanni Graeser, 1889
カギシロスジアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2185、標
準図鑑 p. 208）
1♂, Yunotaira Spa, Gunma, Japan, 1968/6/29, H. Inoue
(29-0103618).
289. Geometra valida Felder & Rogenhofer, 1875
クロスジアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2186、標準図
鑑 p. 208）
1♂, Nashimoto, Kawazu, S. Izu, Shizuoka, Japan,
1959/6/7, H. Inoue (29-0103619).
290. Geometra glaucaria Ménétriès, 1859
コシロオビアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2187、標準
図鑑 p. 209）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/6/6, H. Inoue
(29-0103620).
291. Neohipparchus vallatus (Butler, 1878)
キマエアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2188、標準図鑑
p. 209）






292. Eucyclodes infracta (Wileman, 1911)
ヒメシロフアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2189、標準
図鑑 p. 209）
1♂, Akaogi, Amamioshima, Tatsugo, Vill., Kagoshima,
Japan, 1968/8/24, Y. Sekiguchi (29-0103622).
備考：大図鑑では Chloromachia infracta (Wileman, 1911)
と扱われた。
293. Pelagodes subquadraria (Inoue, 1976)
クスアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2191、標準図鑑
p. 209）
1♂, Nashimoto, Odaru Spa, Kawazu, S. Izu, Shizuoka,
Japan, 1959/7/5, H. Inoue (29-0103623).
備考：大図鑑では Thalassodes subquadraria Inoue, 1976
と扱われた。
294. Pelagodes proquadraria (Inoue, 1976)
ヒメサザナミシロアオシャク（大図鑑 Cat. No.
2193、標準図鑑 p. 210）
1♂, Miyako I., Hirara, Okinawa, Japan, 1969/4/22, S.
Azuma (29-0103624).
備考：大図鑑では Thalassodes proquadraria Inoue, 1976
と扱われた。
295. Thalassodes intaminata Inoue, 1971
サザナミシロアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2194、標
準図鑑 p. 211）
1♂, Kanmebaru, Iriomote I., Taketomi, Okinawa, Japan,
1969/9/6, S. Azuma (29-0103625).
備考：大図鑑では Thalassodes immissaria intaminatus
Inoue, 1971 と扱われた。
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296. Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)
ナミガタウスキアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2195、
標準図鑑 p. 211）
1ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1965/6/23, K.
Ijima (29-0103626).
297. Jodis putata (Linnaeus, 1758)
ヒメウスアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2196、標準図
鑑 p. 212）
1♂ , Funakoshi, Yokosuka, Kanagawa, Japan,
1952/4/27, H. Inoue (29-0103627).
備考：大図鑑では、日本、朝鮮半島、シベリア南東部、
中国産の亜種 Jodis putata orientalis Wehrli, 1923 と扱わ
れたが、標準図鑑では亜種区分はされていない。
298. Jodis praerupta (Butler, 1878)
マルモンヒメアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2197、標
準図鑑 p. 212）
1♀, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1961/5/14, H.
Inoue (29-0103628).
299. Jodis urosticta Prout, 1930
ウスキヒメアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2198、標準
図鑑 p. 212）
1♂, Nashimoto, Kawazu, S. Izu, Shizuoka, Japan,
1957/6/21-22, T. Haruta (29-0103629).
備考：標準図鑑の本文中にある「ヒメウスナミシャク」
は間違いで、「ヒメウスアオシャク」が正しい。
300. Jodis argutaria (Walker, 1866)
ウスミズアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2200、標準図
鑑 p. 213）
1♂, Odaira, Nagano, Japan, 1954/7/17, P. Savolainen
(29-0103630).
301. Jodis orientalis Wehrli, 1923
コガタヒメアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2201、標準
図鑑 p. 214）
1ex., Miyanoshita, Hakone, Kanagawa, Japan, 1956/8/31,
H. Inoue (29-0103631).
備考：大図鑑では Jodis angulata Inoue, 1961 と扱われた。
302. Jodis dentifascia Warren, 1897
オオナミガタアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2202、標
準図鑑 p. 214）
1ex., Yunotaira Spa, Gunma, Japan, 1968/6/29, H. Inoue
(29-0103632).
303. Maxates albistrigata (Warren, 1895)
スジモンツバメアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2203、
標準図鑑 p. 214）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1959/5/25, H.
Inoue (29-0103633).
備考：大図鑑では Gelasma albistrigata Warren, 1895 と
扱われた。
304. Maxates ambigua (Butler, 1878)
ツバメアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2204、標準図鑑
p. 215）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/7/15, H. Inoue
(29-0103634).
備考：大図鑑では Gelasma ambigua (Butler, 1878) と扱わ
れた。
305. Maxates fuscofrons (Inoue, 1954)
ズグロツバメアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2205、標
準図鑑 p. 215）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1952/6/14, K.
Ishizuka (29-0103635).
備考：大図鑑では Gelasma fuscofrons Inoue, 1954 と扱わ
れた。
306. Maxates illiturata (Walker, 1863)
ヒロバツバメアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2206、標
準図鑑 p. 215）
1♂, Nashimoto, Kawazu, South Izu, Shizuoka, Japan,
1960/7/3, H. Inoue (29-0103636).
備考：大図鑑では Gelasma illiturata (Walker, 1863) と扱
われた。
307. Maxates protrusa (Butler, 1878)
ヒメツバメアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2208、標準
図鑑 p. 216）
1♂, Kugenuma, Fujisawa, Kanagawa, Japan, 1953/6/12,
H. Inoue (29-0103637).
備考：大図鑑では Gelasma protrusa (Butler, 1878) と扱わ
れた。
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308. Maxates grandiﬁcaria (Graeser, 1890)
ハガタツバメアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2209、標
準図鑑 p. 216）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1954/6/25, H.
Inoue (29-0103638).
備考：大図鑑では Gelasma grandificaria (Graeser, 1889)
と扱われたが、この記載年1889年は誤りで、1890年が正
しい。
309. Aoshakuna lucia lucia (Thierry-Mieg, 1917)
スジツバメアオシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2210、標準図鑑 p. 217）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1949/7/2, H.
Inoue (29-0103639).
備考：大図鑑では Nipponogelasma immunis (Prout, 1930)
と扱われた。
310. Microloxia chlorissodes Prout, 1912
コガタアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2211、標準図鑑
p. 217）
1♂, Miyako I., Okinawa, Japan, 1964/2/10, S. Azuma
(29-0103640).
備考：大図鑑では Nipponogelasma chlorissoides (Prout,
1912) と扱われたが、種名の綴りが間違っている。
311. Hemithea aestivaria (Hübner, 1799)
キバラヒメアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2212、標準
図鑑 p. 217）
1♂, Sounkyo, Kamikawa, Hokkaido, Japan, 1959/7/20,
A. Suzuki (29-0103641).
312. Hemithea tritonaria (Walker, 1863)
ヘリグロヒメアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2214、標
準図鑑 p. 217）
1♂, Yona, Okinawa I., Okinawa, Japan, 1972/4/29, S.
Azuma (29-0103642).
313. Hemithea marina (Butler, 1878)
アオスジアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2215、標準図
鑑 p. 218）
1♂, Nii, Tsushima, Nagasaki, Japan, 1968/7/29, T.
Yamasaki (29-0103643).
314. Chlorissa obliterata (Walker, 1863)
コウスアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2216、標準図鑑
p. 218）
1♂, Shuri, Naha, Okinawa, Japan, 1965/5/26, S. Azuma
(29-0103644).
315. Chlorissa amphitritaria (Oberthür, 1879)
ハラアカアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2217、標準図
鑑 p. 219）
1♀, Yasakamura, Omachi City, Nagano, Japan,
1958/9/8, M. Kurata (29-0103645).
316. Chlorissa inornata (Matsumura, 1925)
ウスハラアカアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2218、標
準図鑑 p. 219）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1949/5/16, H.
Inoue (29-0103646).
備考：大図鑑では Chlorissa macrotyro Inoue, 1954 と扱わ
れた。
317. Chlorissa anadema (Prout, 1930)
ホソバハラアカアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2219、
標準図鑑 p. 220）
1♀, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1959/8/30, H.
Inoue (29-0103647).
318. Idiochlora ussuriaria ussuriaria (Bremer, 1864)
ナミスジコアオシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2220、標準図鑑 p. 220）
1ex., Funakoshi, Yokosuka, Kanagawa, Japan, 1952/6/22,
H. Inoue (29-0103648).
備考：大図鑑では Diplodesma ussuriaria (Bremer, 1864)
と扱われた。
319. Culpinia diffusa (Walker, 1861)
アカアシアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2223、標準図
鑑 p. 221）
1♀, Bushi, Iruma City, Saitama, Japan, 1975/6/24, H.
Inoue (29-0103649).
320. Thalera rubriﬁmbria Inoue, 1990
ハガタアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2224、標準図鑑
p. 221）
1ex., Nashimoto, Kawazu, S. Izu, Shizuoka, Japan,
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1959/8/10-12, H. Inoue (29-0103650).
備考：大図鑑では Thalera lacerataria lacerataria Graeser,
1889 と扱われた。
321. Spaniocentra hollowayi Inoue, 1986
ウラジロアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2225、標準図
鑑 p. 221）
1♂, Koza, Okinawa, Japan, 1962/9/23, S. Azuma (29-
0103651).
備考：大図鑑では Rhomborista megaspilaria lyra
(Swinhoe, 1892) と扱われた。
322. Comibaena procumbaria (Pryer, 1877)
ヨツモンマエジロアオシャク（大図鑑 Cat. No.
2226、標準図鑑 p. 221）
1♂, Nashimoto, Kawazu, South Izu, Shizuoka, Japan,
1960/7/25, H. Inoue (29-0103652).
323. Comibaena diluta (Warren, 1895)
ヨツテンアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2228、標準図
鑑 p. 222）
1♂, Miyako I., Hirara, Okinawa, Japan, 1963/4/22, S.
Azuma (29-0103653).
324. Comibaena amoenaria (Oberthür, 1880)
ヘリジロヨツメアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2229、
標準図鑑 p. 222）
1♂, Mt. Yatsu, Nagano, Japan, 1959/7/31, S. Nomura
(29-0103654).
325. Comibaena argentataria (Leech, 1897)
ギンスジアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2230、標準図
鑑 p. 222）
1ex., Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1959/6/28, H.
Inoue (29-0103655).
326. Comibaena nigromacularia (Leech, 1897)
クロモンアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2231、標準図
鑑 p. 222）
1♀, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1959/8/30, H.
Inoue (29-0103656).
備考：大図鑑では Comibaena nigromacularia delicatior
(Warren, 1897) と扱われた。標準図鑑では、Comibaena
delicatior (Warren, 1897) と扱われているが、Han & Xue
(2011)によって、Comibaena delicatior (Warren, 1897) は
Comibaena nigromacularia (Leech, 1897)のシノニムとされ
た。
327. Comibaena ingrata (Wileman, 1911)
カラフトウスアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2232、標
準図鑑 p. 223）
1♂, Kotoku, Nikko, Tochigi, Japan, 1959/7/18, T.
Maenami (29-0103657).
328. Thetidia albocostaria (Bremer, 1864)
ヨツメアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2234、標準図鑑
p. 223）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1976/9/17, H. Inoue
(29-0103658).
329. Hemistola veneta (Butler, 1879)
コシロスジアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2235、標準
図鑑 p. 223）
1ex., Odaru spa, Izu Pen., Kawazu, Shizuoka, Japan,
1961/6/21, H. Inoue (29-0103659).
330. Hemistola dijuncta (Walker, 1861)
ヘリクロテンアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2236、標
準図鑑 p. 223）
1ex., Mt. Yatsu, 1500m, Nagano, Japan, 1959/8/1-5, S.
Nomura (29-0103660).
331. Hemistola tenuilinea (Alphéraky, 1897)
ハガタキスジアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2237、標
準図鑑 p. 223）
1ex., Onyu, Fukui, Japan, 1951/6/26, I. Izaki (29-
0103661).
332-1. Comostola subtiliaria nympha (Butler, 1881)
コヨツメアオシャク北海道、本州、四国、九州、対
馬、屋久島、トカラ列島（中之島）産の亜種（大図
鑑 Cat. No. 2239、標準図鑑 p. 224）
1♀, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1959/9/9, H.
Inoue (29-0103662).
332-2. Comostola subtiliaria insulata Inoue, 1963
コヨツメアオシャク伊豆諸島産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2239、標準図鑑 p. 224）
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1♂, Power Plant, Hachijo-jima, Hachijo, Tokyo, Japan,
1961/4/13, A. Suzuki (29-0103663).
332-3. Comostola subtiliaria kawazoei Inoue, 1963
コヨツメアオシャク奄美大島以南の南西諸島産の亜
種（大図鑑 Cat. No. 2239、標準図鑑 p. 224）
1♂, Yuwandake, Amami-oshima, Kagoshima, Japan,
1963/7/16-17, H. Inoue (29-0103664).
333. Comostola rubripunctata (Warren, 1909)
アカホシヒメアオシャク（大図鑑 Cat. No. 2240、標
準図鑑 p. 224）
1♂, Shuri, Naha, Okinawa, Japan, 1965/11/4, S. Azuma
(29-0103665).
Sterrhinae ヒメシャク亜科
334. Dithecodes erasa Warren, 1900
シロモンアオヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2243、標
準図鑑 p. 224）
1♂, Karuizawa, Nagano, Japan, 1957/7/5, H. Kobayashi
(29-0103667).
335. Pylargosceles steganioides steganioides (Butler, 1878)
フタナミトビヒメシャク日本、朝鮮半島、中国産の
亜種（大図鑑 Cat. No. 2244、標準図鑑 p. 224）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1974/4/21, H. Inoue
(29-0103668); 1♂, Funakoshi, Yokosuka, Kanagawa,
Japan, 1953/8/2, H. Inoue (29-0103669).
336-1. Timandra recompta ovidius (Bryk, 1942)
ベニスジヒメシャク北海道、千島列島産の亜種（大
図鑑 Cat. No. 2245、標準図鑑 p. 225）
1♂, Futatsuyama, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1951/6/8,
K. Ijima (29-0103670).
備考：大図鑑では Timandra griseata ovidius (Bryk, 1942)
と扱われた。また、標準図鑑では北海道、千島列島産の
ものを亜種 prouti (Inoue, 1958)、本州以南産のものを亜
種 ovidius (Bryk, 1942) としているが、これは産地と学名
が逆転している。亜種 prouti (Inoue, 1958) のホロタイプ
は神奈川県産である。
336-2. Timandra recompta prouti (Inoue, 1958)
ベニスジヒメシャク本州、四国、九州、対馬、屋久
島産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2245、標準図鑑 p.
225）
1♂, Kugenuma, Fujisawa, Kanagawa, Japan, 1959/10/15,
H. Inoue (29-0103671).




337. Timandra convectaria Walker, 1861
トガリベニスジヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2250、
標準図鑑 p. 226）
1♂, Miyako I., Hirara, Okinawa, Japan, 1963/6/24, S.
Azuma (29-0103675).
338. Timandra comptaria Walker, 1863
コベニスジヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2246、標準
図鑑 p. 226）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1950/9/21, H.
Inoue (29-0103672).
339. Timandra apicirosea (Prout, 1935)
フトベニスジヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2247、標
準図鑑 p. 226）
1♂, Mitsumine, Saitama, Japan, 1957/7/4, K. Ishizuka
(29-0103673).
340. Timandra dichela (Prout, 1935)
ウスベニスジヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2248、標
準図鑑 p. 226）
1♂, Yashajin pass, Yamanashi, Japan, 1955/7/26-27, H.
Inoue (29-0103674).
341. Cyclophora albipunctata griseolata (Staudinger, 1897)
ヨツメヒメシャク日本、ロシア南東部産の亜種（大
図鑑 Cat. No. 2252、標準図鑑 p. 227）
1♀, Yumoto, Nikko, Tochigi, Japan, 1950/7/6, M.
Takahashi (29-0103676).
342. Organopoda carnearia (Walker, 1861)
シロモンウスチャヒメシャク（大図鑑 Cat. No.
2242、標準図鑑 p. 227）
1♂, Nashimoto, Kawazu, S. Izu, Shizuoka, Japan,
1959/7/5, H. Inoue (29-0103666).
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343. Perixera absconditaria absconditaria (Walker, 1863)
クロモンウスチャヒメシャク日本、台湾、マレー半
島、スリランカ、インド南部産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2254、標準図鑑 p. 227）
1♀, Kurio, Yakushima, Kagoshima, Japan, 1956/8/6, K.
Ishizuka (29-0103677).
備考：大図鑑では Anisodes absconditaria absconditaria
Walker, 1863 と扱われた。
344. Perixera obrinaria (Guenée, 1858)
クロテンウスチャヒメシャク（大図鑑 Cat. No.
2255、標準図鑑 p. 227）
1♂, Yakugachi, Amami-Oshima, Kagoshima, Japan,
1961/8/13, A. Kawazoe (29-0103678).
備考：大図鑑では Anisodes obrinaria obrinaria (Guenée,
1857) と扱われた。
345. Problepsis albidior matsumurai Prout, 1938
フタツメオオシロヒメシャク日本、台湾産の亜種
（大図鑑 Cat. No. 2259、標準図鑑 p. 228）
1♂, Shuri, Naha, Okinawa, Japan, 1970/10/5, S. Azuma
(29-0103680).
346. Problepsis plagiata (Butler, 1881)
ウススジオオシロヒメシャク（大図鑑 Cat. No.
2261、大図鑑 Cat. No. 2263：コヒトツメオオシロヒ
メシャク、標準図鑑 p. 229）
1♂, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1957/7/30, K.
Ijima (29-0103681); 1♂, Oboshiyama, Tsushima, Japan,
1973/7/2, T. Watanabe (29-0103683).
備考：標準図鑑では、大図鑑で掲載された Problepsis
minuta Inoue, 1958 コヒトツメオオシロヒメシャクは本
種のシノニムとして扱われた。
347. Problepsis diazoma Prout, 1938
クロスジオオシロヒメシャク（大図鑑 Cat. No.
2262、標準図鑑 p. 229）
1♂, Nashimoto, Kawazu, S. Izu, Shizuoka, Japan,
1959/7/5, H. Inoue (29-0103682).
348. Problepsis superans superans (Butler, 1885)
ヒトツメオオシロヒメシャク日本産の亜種（大図鑑
Cat. No. 2264、標準図鑑 p. 229）
1♂, Nagawado Dam, Nagano, Japan, 1978/7/27, H.
Inoue (29-0103684).
349. Somatina indicataria morata Prout, 1938
ウンモンオオシロヒメシャク日本産の亜種（大図鑑
Cat. No. 2258、標準図鑑 p. 229）
1ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/7/6, H. Inoue
(29-0103679).
350. Antitrygodes divisaria perturbata Prout, 1914
ミドリヒメシャク日本、台湾産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2265、標準図鑑 p. 229）





351-1. Scopula nigropunctata subimbella Inoue,1958
マエキヒメシャク北海道産の亜種（大図鑑 Cat. No.
2271、標準図鑑 p. 230）
1♂, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1960/7/20, K.
Ijima (29-0103702).
351-2. Scopula nigropunctata imbella (Warren, 1901)
マエキヒメシャク本州、四国、九州、対馬産の亜種
（大図鑑 Cat. No. 2271、標準図鑑 p. 230）
1♂, Owa, Saitama, Japan, 1957/5/31, K. Ishizuka (29-
0103703); 1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1975/9/6,
H. Inoue (29-0103704).
352. Scopula modicaria (Leech, 1897)
モントビヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2272、標準図
鑑 p. 230）
1♂, Sakurabuchi Park, Shinshiro, Aichi, Japan,
1959/10/4, H. Inoue (29-0103705).
353. Scopula apicipunctata (Christoph, 1881)
クロテンシロヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2273、標
準図鑑 p. 231）
1♂, Owa, Saitama, Japan, 1957/7/4, K. Ishizuka (29-
0103706).
354. Scopula takao Inoue, 1954
タカオシロヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2274、標準
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図鑑 p. 231）
1♂, Mikaboyama, 750m, Gunma, Japan, 1969/6/20, Y.
Saito (29-0103707).
355-1. Scopula umbelaria graeseri Prout, 1935
スミレシロヒメシャク北海道、ロシア南東部産の亜
種（大図鑑 Cat. No. 2275、標準図鑑 p. 231）
1♂, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1965/6/23, K.
Ijima (29-0103708).
355-2. Scopula umbelaria majoraria (Leech, 1897)
スミレシロヒメシャク本州、九州産の亜種（大図鑑
Cat. No. 2275、標準図鑑 p. 231）
1♂, Kiyosato, 1300m, Yamanashi, Japan, 1971/6/18-19,
H. Inoue (29-0103709).
356. Scopula corrivalaria eccletica Prout, 1935
ウラナミヒメシャク日本、朝鮮半島、ロシア南東部
産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2277、標準図鑑 p. 232）
1ex., Futatsuyama, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1952/7/19,
K. Ijima (29-0103686).
357. Scopula confusa (Butler, 1878)
ウスキトガリヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2278、標
準図鑑 p. 232）
1♂, Yunotaira Spa, Gunma, Japan, 1968/6/29, H. Inoue
(29-0103687).
358. Scopula personata (Prout, 1913)
ナミスジチビヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2279、標
準図鑑 p. 232）
1♂, Yokohama, Kanagawa, Japan, 1959/9/4, H. Inoue
(29-0103688).
359. Scopula cineraria (Leech, 1897)
ミスジハイイロヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2282、
標準図鑑 p. 233）
1♂, Ketokina, Tokunoshima, Kagoshima, Japan,
1970/7/22, T. Shirozu (29-0103689).
360. Scopula impersonata macescens (Butler, 1879)
ハイイロヒメシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat. No.
2283、標準図鑑 p. 234）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/9/22, H. Inoue
(29-0103690).
361. Scopula emissaria lactea (Butler, 1879)
キトガリヒメシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat. No.
2284、標準図鑑 p. 234）
1♂, Yokohama, Kanagawa, Japan, 1959/9/4, H. Inoue
(29-0103691).
362. Scopula ichinosawana ichinosawana (Matsumura, 1925)
ハスジトガリヒメシャク北海道、サハリン南部産の
亜種（大図鑑 Cat. No. 2285、標準図鑑 p. 234）
1♂, Furano-dake, 1900m, Hokkaido, Japan, 1958/7/24,
K. Ishizuka (29-0103692).
363. Scopula ornata subornata (Prout, 1913)
フチグロシロヒメシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2286、標準図鑑 p. 234）
1♂, Happo-one, Nagano, Japan, 1963/8/2, M. Kurata
(29-0103693).
364. Scopula limbata (Wileman, 1915)
ウラモンクロスジヒメシャク（大図鑑 Cat. No.
2287、標準図鑑 p. 235）
1♀, Aikodake, Yakushima, Kamiyaku, Kagoshima,
Japan, 1974/7/26, H. Inoue (29-0103694).
365. Scopula satsumaria satsumaria (Leech, 1897)
サツマヒメシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat. No.
2289、標準図鑑 p. 235）
1♀, Aikodake, Yakushima I., Kamiyaku, Kagoshima,
Japan, 1972/9/4, T. Watanabe (29-0103695).
備考:大図鑑、標準図鑑ともに Scopula insolata satsumaria
(Leech, 1897) として扱われているが、金子(2012) は
insolata は使用できないことを示している。
366. Scopula superior (Butler, 1878)
キナミシロヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2292、標準
図鑑 p. 236）
1♂, Sakurabuchi, Shinshiro, Aichi, Japan, 1958/5/17-18,
H. Inoue (29-0103696).
367. Scopula pudicaria (Motschulsky, 1861)
クロスジシロヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2293、標
準図鑑 p. 236）
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1♂, Yashajin pass, Yamanashi, Japan, 1955/7/26-27, H.
Inoue (29-0103697).
368. Scopula ﬂoslactata claudata (Prout, 1913)
ヤスジマルバヒメシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2294、標準図鑑 p. 237）
1♀, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1973/5/19, H. Inoue
(29-0103698); 1♀, Bushi, Iruma, Saitama, Japan,
1978/8/21, H. Inoue (29-0103699).
369. Scopula tenuisocius Inoue, 1942
アメイロヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2296、標準図
鑑 p. 237）
1♂, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1965/7/15, K.
Ijima (29-0103700).
370. Scopula subpunctaria (Herrich-Schüffer, 1847)
ウラテンシロヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2298、標
準図鑑 p. 237）
1♂, Tokatta, Miyagi, Japan, 1967/6/16, T. Watanabe
(29-0103710).
371. Scopula prouti Djakonov, 1935
ウラクロスジシロヒメシャク（大図鑑 Cat. No.
2297、標準図鑑 p. 238）
1♂, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1965/6/30, K.
Ijima (29-0103701).
372. Scopula nupta (Butler, 1878)
サザナミシロヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2299、標
準図鑑 p. 238）
1♀, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1977/6/6, H. Inoue
(29-0103711).
373. Scopula nesciaria absconditaria (Walker, 1861)
オキナワクロテンヒメシャク日本、台湾、中国産の
亜種（大図鑑 Cat. No. 2302、標準図鑑 p. 238）
1♂, Miyako Is., Hirara, Okinawa, Japan, 1965/5/29, S.
Azuma (29-0103712).
374. Scopula emma jordani (West, 1930)
ミナミヒメシャク日本、台湾産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2303、標準図鑑 p. 238）
1♂, Shuri, Naha, Okinawa, Japan, 1965/3/22, S. Azuma
(29-0103713).
375. Scopula semignobilis Inoue, 1942
ウスサカハチヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2306、標
準図鑑 p. 239）
1♂, Nashimoto, Kawazu, S. Izu, Shizuoka, Japan,
1958/5/23-24, T. Haruta (29-0103714).
376. Scopula ignobilis (Warren, 1901)
ウスキクロテンヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2309、
標準図鑑 p. 239）
1♂, Nashimoto, Kawazu, South Izu, Shizuoka, Japan,
1960/7/3, H. Inoue (29-0103717).
377. Scopula epiorrhoe Prout, 1935
ギンバネヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2307、標準図
鑑 p. 240）
1♂, Nashimoto, Kawazu, South Izu, Shizuoka, Japan,
1960/7/25, H. Inoue (29-0103715).
378. Scopula coniaria (Prout, 1913)
シモフリシロヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2308、標
準図鑑 p. 240）
1♂, Yakugachi, Amami-Oshima, Kagoshima, Japan,
1961/8/13, A. Kawazoe (29-0103716).
379. Idaea muricata minor (Sterneck, 1927)
ベニヒメシャク日本（千島列島以外）、ロシア南東
部、朝鮮半島、中国産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2312、
標準図鑑 p. 241）
1♀, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1977/6/29, H. Inoue
(29-0103718).
380. Idaea impexa (Butler, 1879)
キオビベニヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2314、標準
図鑑 p. 242）
1♀, Nashimoto, Kawazu, S. Izu, Shizuoka, Japan,
1959/6/7, H. Inoue (29-0103719).
備考：大図鑑では Idaea impexa impexa (Butler, 1879) と
して扱われたが、現在亜種区分はない。
381. Idaea jakima (Butler, 1878)
フチベニヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2315、標準図
鑑 p. 242）
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1♀, Funakoshi, Yokosuka, Kanagawa, Japan, 1952/9/18,
H. Inoue (29-0103720).
382. Idaea foedata (Butler, 1879)
クロテントビヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2318、標
準図鑑 p. 243）
1♀, Mitsumine, Saitama, Japan, 1957/8/25, K. Ishizuka
(29-0103721).
383. Idaea salutaria (Christoph, 1881)
ウスクロテンヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2319、標
準図鑑 p. 243）
1♂ , Kugumiya, Asakura-gun, Fukuoka, Japan,
1951/6/17, N. Gyotoku (29-0103722).
384. Idaea terpnaria (Prout, 1913)
クロオビキヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2320、標準
図鑑 p. 243）
1♂, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1956/8/8, K.
Ijima (29-0103723).
385. Idaea nudaria infuscaria (Leech, 1897)
キヒメシャク日本、中国産の亜種（大図鑑 Cat. No.
2322、標準図鑑 p. 243）
1♀, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/6/19, H. Inoue
(29-0103724).
386. Idaea auricruda (Butler, 1879)
ヨスジキヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2323、標準図
鑑 p. 244）
1♀, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/6/24, H. Inoue
(29-0103725).
387. Idaea remissa (Wileman, 1911)
ホソスジキヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2324、標準
図鑑 p. 244）
1♀, Takao, Hachioji, Tokyo, Japan, 1953/6/27, T. Haruta
(29-0103726).
388. Idaea promiscuaria (Leech, 1897)
ウスジロヒカリヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2326、
標準図鑑 p. 244）




389. Idaea denudaria (Prout, 1913)
ウスモンキヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2327、標準
図鑑 p. 244）
1♂, Takao-san, Tokyo, Japan, 1961/5/14, H. Inoue (29-
0103728).
390. Idaea imbecilla (Inoue, 1955)
オオウスモンキヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2328、
標準図鑑 p. 244）
1♂, Nashimoto, Kawazu, South Izu, Shizuoka, Japan,
1957/7/29-31, H. Inoue (29-0103729); 1♂, Bushi, Iruma,
Saitama, Japan, 1977/5/26, H. Inoue (29-0103731).
備考：大図鑑の解説では記載者名に括弧がなく、これは
間違いだが、シノニミックカタログでは括弧が付いてお





391. Idaea biselata (Hufnagel, 1767)
ウスキヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2329、標準図鑑
p. 245）
1♀, Gozaishodake, Mie, Japan, 1963/6/20-21, H. Inoue
(29-0103730).
392. Idaea invalida faceta (Inoue, 1943)
オイワケヒメシャク伊豆諸島（三宅島、御蔵島、八
丈島）産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2330、標準図鑑
p. 245）
1♀, Power Plant, Hachijo-jima, Hachijo,Tokyo, Japan,
1961/4/13, A. Suzuki (29-0103732).
393. Idaea trisetata (Prout, 1922)
ミジンキヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2331、標準図
鑑 p. 245）
1♂, Nashimoto, Kawazu, South Izu, Shizuoka, Japan,
1960/7/25, H. Inoue (29-0103733).
394. Idaea neovalida (Inoue, 1958)
チビキヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2332、標準図鑑
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p. 246）
1♂, Mt. Ushiku, Iriomote Is., Taketomi, Okinawa,
Japan, 1963/10/3-7, G. R. Samuelson (29-0103734).
395. Idaea sakuraii (Inoue, 1963)
サクライキヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2334、標準
図鑑 p. 246）
1♂, Yuwandake, Amami-oshima, Kagoshima, Japan,
1963/7/16-17, H. Inoue (29-0103735).
396. Idaea effusaria (Christoph, 1881)
モンウスキヒメシャク（大図鑑 Cat. No. 2336、標準
図鑑 p. 247）
1♀, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1949/7/16, H.
Inoue (29-0103736).
Larentiinae ナミシャク亜科
397. Aplocera perelegans perelegans (Warren, 1894)
ツマアカナミシャク本州産の亜種（大図鑑 Cat. No.
2338、標準図鑑 p. 248）
1ex., Sugenuma, Katashina, Gunma, Japan, 1953/7/5, T.
Haruta (29-0103737).
398. Acasis appensata (Eversmann, 1842)
テンオビナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2340、標準図
鑑 p. 248）
1♀, Akan, Hokkaido, Japan, 1958/7/13-17, K. Ishizuka
(29-0103738).
備考：Acasis viretata (Hübner, 1799) ルリオビナミシャク
と同定されていたが、これは誤同定である。大図鑑では
Acasis exviretata Inoue, 1982 と扱われたが、標準図鑑に
よるとこれは本種のシノニムである。
399. Acasis bellaria (Leech, 1891)
アヤコバネナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2341、標準
図鑑 p. 248）
1ex., Futatsuyama, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan,
1974/5/19, K. Ijima (29-0103739).
400. Neopachrophilla albida Inoue, 1955
シロオビコバネナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2342、
標準図鑑 p. 248）
1♂, Koike, Ono, Fukui, Japan, 1970/7/6, Fukuda,
Shimonoya, Ishi (29-0103740).
401. Trichopteryx polycommata anna Inoue, 1955
ハネナガコバネナミシャク日本産の亜種（大図鑑
Cat. No. 2343、標準図鑑 p. 249）
1♂, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1957/4/15, K.
Ijima (29-0103741).
402. Trichopteryx fastuosa Inoue, 1958
シロシタコバネナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2345、
標準図鑑 p. 249）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1954/3/22, K.
Ishizuka (29-0103742).
403. Trichopteryx hemana (Butler, 1878)
シタコバネナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2346、標準
図鑑 p. 249）
1♂, Kiyosato, 1300m, Yamanashi, Japan, 1972/5/5, H.
Inoue (29-0103743).
404. Trichopteryx ignorata Inoue, 1958
ハイイロコバネナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2347、
標準図鑑 p. 249）
1♂, Nukabira, Kamishihoro, Tokachi, Hokkaido, Japan,
1959/5/26, K. Ono (29-0103744).
405. Trichopteryx terranea (Butler, 1878)
チャオビコバネナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2348、
標準図鑑 p. 249）
1♂, Yubitsu pass, 800m, Hadano, Kanagawa, Japan,
1954/4/3, K. Ishizuka (29-0103745).
406. Trichopteryx microloba Inoue, 1943
ヒメシタコバネナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2349、
標準図鑑 p. 249）
1♂, paratype, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan,




407. Trichopteryx nagaii Inoue, 1958
チャマダラコバネナミシャク（大図鑑 Cat. No.
2351、標準図鑑 p. 250）
1♂, Mt. Ogasa, 260m, Shizuoka, Japan, 1959/3/9, Y. Saitoh
(29-0103747).
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408. Trichopteryx miracula Inoue, 1942
ウスミドリコバネナミシャク（大図鑑 Cat. No.
2353、標準図鑑 p. 250）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1977/3/16, H. Inoue
(29-0103748).
409. Trichopteryx ussurica (Wehrli, 1927)
マダラコバネナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2355、標
準図鑑 p. 250）
1♀, Hoppo-onsen, 1600m, Yamanouchi, Nagano, Japan,
1953/5/13, A. Mutuura (29-0103749).
410. Trichopteryx ustata (Christoph, 1881)
クロオビシロナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2356、標
準図鑑 p. 251）
1♀, Nukabira, Kamishihoro, Tokachi, Hokkaido, Japan,
1942/5/24, H. Ono (29-0103750).
411. Trichopteryx auricilla Inoue, 1955
ホソクロオビシロナミシャク（大図鑑 Cat. No.
2357、標準図鑑 p. 251）
1♂, Owa, Saitama, Japan, 1954/4/5, T. Haruta (29-
0103751).
412. Esakiopteryx volitans (Butler, 1878)
ウスベニスジナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2358、標
準図鑑 p. 251）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/3/29, H. Inoue
(29-0103752).
413. Trichopterigia consobrinaria (Leech, 1891)
ウスアカモンナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2359、標
準図鑑 p. 251）
1ex., Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1926/5/8, A.
Kawada (29-0103753).
414. Trichopterigia costipunctaria Leech, 1897
アカモンナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2360、標準図
鑑 p. 252）
1♂, Takao, Hachioji, Tokyo, Japan, 1954/4/2, T. Haruta
(29-0103754).
415. Lobophora halterata ijimai Inoue, 1955
シロシタヒメナミシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2361、標準図鑑 p. 252）
1♂, Mibu-R., 1560m, Nagano, Japan, 1967/6/2, K. Ogura
(29-0103755).
416. Epilobophora obscuraria (Leech, 1891)
アトスジグロナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2362、標
準図鑑 p. 252）




417. Otoplecta frigida (Butler, 1878)
クロフシロナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2363、標準
図鑑 p. 252）
1♂, Yokohama, Kanagawa, Japan, 1951/4/8, H. Inoue
(29-0103757).
418. Naxidia maculata (Butler, 1879)
ゴマダラシロナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2364、標
準図鑑 p. 252）




419. Naxidia semiobscura Inoue, 1955
ヒメゴマダラシロナミシャク（大図鑑 Cat. No.
2365、標準図鑑 p. 252）




420. Carige cruciplaga cruciplaga (Walker, 1861)
ホシスジトガリナミシャク日本、朝鮮半島、中国東
北部産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2366、標準図鑑 p.
252）
1♀, Owa, Saitama, Japan, 1957/7/4, K. Ishizuka (29-
0103760).
421. Carige irrorata (Butler, 1879)
ヒロバトガリナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2367、標
準図鑑 p. 253）
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1♀, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/7/3, H. Inoue
(29-0103761).
422. Carige scutilimbata Prout, 1936
ホソバトガリナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2368、標
準図鑑 p. 253）
1♂, Kumanotaira, Gunma, Japan, 1959/7/27, H. Inoue
(29-0103762).
423. Stamnodes danilovi sugitanii Prout, 1937
モンクロキイロナミシャク日本、朝鮮半島産の亜種
（大図鑑 Cat. No. 2370、標準図鑑 p. 253）
1ex., Kamikochi, Nagano, Japan, 1958/7/27-28, Y.
Kobayashi (29-0103763).
424. Trichobaptria exsecuta (Felder & Rogenhofer, 1875)
シロオビクロナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2371、標
準図鑑 p. 253）
1♂, Asahimura, Teshio, Hokkaido, Japan, 1953/8/18, T.
Hasegawa (29-0103764)（腹部欠損）; 1♂, Karuizawa,
Nagano, Japan, 1944/5/28-29, H. Inoue (29-0103765).
備考：大図鑑では、北海道、ロシア南東部、サハリン産
の亜種 Trichobaptria exsecuta latifasciaria (Leech, 1897)
と、本州、四国、九州産の亜種 Trichobaptria exsecuta





425. Trichodezia kindermanni latifasciaria Matsumura, 1925
シラフシロオビナミシャク日本産の亜種（大図鑑
Cat. No. 2372、標準図鑑 p. 254）
1ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1953/7/13, K.
Ijima (29-0103766).
備考：大図鑑では、日本産のものは北海道、サハリン産
の亜種 Trichodezia kindermanni latifasciaria Matsumura,
1925と、本州、四国、九州産の亜種Trichodezia kindermanni
leechi Inoue, 1946 に分けられていたが、ここでは標準図
鑑に従い、日本産のものは１亜種として扱った。また標
準図鑑によると、大図鑑で Pseudobaptria corydalaria
japonica (Hori, 1926) ハチノジクロナミシャクの雌として
示された個体（pl. 68, fig. 5）は本種である。
426. Baptria tibiale aterrima (Butler, 1877)
シロホソオビクロナミシャク日本産の亜種（大図鑑
Cat. No. 2373、標準図鑑 p. 254）
1ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1966/8/10, K.
Ijima (29-0103767); 1ex., Takao-san, Hachioji, Tokyo,
Japan, 1950/5/13, S. Sugi (29-0103768).
備考：大図鑑では、日本産のものは北海道産の亜種
Baptria tibiale hiroobi Inoue, 1954 と、本州産の亜種
Baptria tibiale aterrima (Butler, 1877) に分けられていた
が、ここでは標準図鑑に従い、日本産のものは1亜種と
して扱った。
427. Heterophleps fusca fusca (Butler, 1878)
ウスクモナミシャク本州、四国、九州（本土）産の
亜種（大図鑑 Cat. No. 2374、標準図鑑 p. 254）
1♂, Mitsumine, Saitama, Japan, 1957/7/4, K. Ishizuka
(29-0103769).
428. Heterophleps confusa confusa (Wileman, 1911)
コウスグモナミシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2377、標準図鑑 p. 255）
1♂ , Funakoshi, Yokosuka, Kanagawa, Japan,
1955/8/27, H. Inoue (29-0103770).
429. Leptostegna tenerata Christoph, 1881
アオナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2378、標準図鑑
p. 255）
1ex., Futatsuyama, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1952/7/6,
K. Ijima (29-0103771).
430. Tyloptera bella bella (Butler, 1878)
ホソバナミシャク日本（奄美大島、徳之島を除く）、
朝鮮半島、中国東北部、ロシア南東部産の亜種（大
図鑑 Cat. No. 2379、標準図鑑 p. 255）









431. Brabira artemidora artemidora (Oberthür, 1884)
キリバネホソナミシャク日本、中国、ロシア南東部
産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2381、標準図鑑 p. 255）





432. Sauris nanaria Leech, 1897
ヒゲブトナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2383、標準図
鑑 p. 256）
1♀, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1949/8/13, H.
Inoue (29-0103775).
433. Episteira nigrilinearia nigrilinearia (Leech, 1897)
ウスミドリナミシャク日本、中国西部、ロシア南東
部産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2386、標準図鑑 p.
256）
1♀, Omuroyama, Ito, Izu Pen., Shizuoka, Japan, 1960/
7/14, H. Inoue (29-0103774).
434. Phthonoloba viridifasciata (Inoue, 1963)
ミドリホソナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2388、標準
図鑑 p. 257）
1♀, Shiratani, Yakushima, Kagoshima, Japan, 1972/6/17,
T. Watanabe (29-0103776).
435. Xanthorhoe sajanaria (Prout, 1914)
タカネナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2392、標準図鑑
p. 257）
1ex., Mt. Daisetsu, Hokkaido, Japan, 1963/7/11, M.
Fukuoka (29-0103779).
436-1. Xanthorhoe abraxina pudicata (Christoph, 1881)
キアシシロナミシャク北海道、中国東北部、ロシア
南東部産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2393、標準図鑑
p. 257）
1♂, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1952/6/22, K.
Ijima (29-0103780).
436-2. Xanthorhoe abraxina abraxina (Butler, 1879)
キアシシロナミシャク本州産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2393、標準図鑑 p. 257）
1♂, Yumoto, Nikko, Tochigi, Japan, 1953/7/4, T. Haruta
(29-0103781).
437. Xanthorhoe quadrifasciata ignobilis (Butler, 1881)
ヨスジナミシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat. No.
2394、標準図鑑 p. 257）
1♂, Mitsumine, Saitama, Japan, 1952/6/1, T. Haruta
(29-0103782).
438. Xanthorhoe dentipostmediana Inoue, 1954
アカマダラシマナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2395、
標準図鑑 p. 258）
1♂, Kamikochi, Nagano, Japan, 1951/7/28, H. Inoue (29-
0103783).
439. Xanthorhoe saturata (Guenée, 1858)
フトジマナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2397、標準図
鑑 p. 258）
1♂, Kugenuma, Fujisawa, Kanagawa, Japan, 1958/4/25,
H. Inoue (29-0103784).
440. Xanthorhoe biriviata angularia (Leech, 1897)
ナカシロスジナミシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2398、標準図鑑 p. 258）
1ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1966/8/10, K.
Ijima (29-0103785).
441. Xanthorhoe designata rectantemediana (Wehrli, 1927)
トビスジコナミシャク日本、ロシア南東部産の亜種
（大図鑑 Cat. No. 2399、標準図鑑 p. 258）
1♂, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1957/6/25, K.
Ijima (29-0103786).
442. Xanthorhoe hortensiaria (Graeser, 1889)
フタトビスジナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2401、標
準図鑑 p. 259）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/4/12, H. Inoue
(29-0103787).
443. Xanthorhoe muscicapata (Christoph, 1881)
ツマグロナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2402、標準図
鑑 p. 260）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1953/5/9, K.
Ishizuka (29-0103788).
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444. Orthonama obstipata (Fabricius, 1794)
トビスジヒメナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2403、標
準図鑑 p. 260）
1♂, Shuri, Naha, Okinawa, Japan, 1965/4/8, S. Azuma
(29-0103789); 1♀, Kugenuma, Fujisawa, Kanagawa,
Japan, 1957/5/21, H. Inoue (29-0103790).
445. Costaconvexa caespitaria (Christoph, 1881)
ウスイロトビスジナミシャク（大図鑑 Cat. No.
2404、標準図鑑 p. 260）
1ex., Kaibara, Hyogo, Japan, 1954/5/25, Y. M. Yamamoto
(29-0103791).




1ex., Mt. Yatsu, Nagano, Japan, 1957/7/23, S. Nomura
(29-0103792).
447. Euphyia unangulata gracilaria (Bang-Haas, 1906)
フタテンツマジロナミシャク日本、中国東北部、ロ
シア南東部産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2406、標準
図鑑 p. 260）
1♂, Futatsuyama, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1954/7/28,
H. Inoue (29-0103793).
448. Euphyia cineraria (Butler, 1878)
ハコベナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2407、標準図鑑
p. 260）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1952/6/14, K.
Ishizuka (29-0103794).
449. Catarhoe yokohamae (Butler, 1881)
ムツテンナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2408、標準図
鑑 p. 261）
1♂, Karuizawa, Nagano, Japan, 1939/7/15, H. Inoue (29-
0103795).
450. Catarhoe obscura obscura (Butler, 1878)
フタモンクロナミシャク日本、台湾、中国西部産の
亜種（大図鑑 Cat. No. 2413、標準図鑑 p. 261）
1ex., Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1961/5/14, H.
Inoue (29-0103801).
備考：大図鑑では、Microcalcarifera obscura obscura (Butler,
1878) と扱われた。
451. Pseudobaptria corydalaria japonica (Hori, 1926)
ハチノジクロナミシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2409、標準図鑑 p. 261）




452. Amoebotricha grataria (Leech, 1891)
ニッコウナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2410、標準図
鑑 p. 261）
1♂, Umegashima-onsen, Shizuoka, Shizuoka, Japan,
1954/10/31, (29-0103797).
453. Earophila correlata (Warren, 1901)
ミカヅキナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2411、標準図
鑑 p. 261）
1♀, Arida, Kushimoto-machi, Wakayama, Japan,
1960/3/2, C. Morishita (29-0103798).
454. Protonebula umbrifera (Butler, 1879)
ウラウスキナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2412、標準
図鑑 p. 261）
1ex., Nikko, Tochigi, Japan, 1943/7/10-13, T. Sato (29-
0103799).
備考：大図鑑では Coenotephria umbrifera (Butler, 1879)
と扱われた。
455. Pelurga taczanowskiaria (Oberthür, 1880)
クロアシナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2414、標準図
鑑 p.262）
1ex., Nukabira, Kamishihoro, Tokachi, Hokkaido, Japan,
1962/7/19, H. Ono (29-0103802).
備考：大図鑑では、Pareulype taczanowskiaria (Oberthür,
1880) と扱われた。
456. Electrophaes recens Inoue, 1982
ヒメキンオビナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2418、標
準図鑑 p. 262）
1♂, Nukabira, Kamishihoro, Tokachi, Hokkaido, Japan,
1962/6/6, H. Ono (29-0103803).
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457. Mesoleuca albicillata casta (Butler, 1878)
イチゴナミシャク日本、ロシア南東部、サハリン産
の亜種（大図鑑 Cat. No. 2419、標準図鑑 p. 263）
1ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1957/7/7, K.
Ijima (29-0103804).
458. Epirrhoe hastulata reducta (Djakonov, 1929)
ヒトスジシロナミシャク北海道、ロシア南東部、カ
ムチャツカ半島産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2421、標
準図鑑 p. 263）





459. Epirrhoe supergressa supergressa (Butler, 1878)
フタシロスジナミシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2422、標準図鑑 p. 263）
1ex., Futatsuyama, Kushiro, Hokkaido, Japan,
1951/7/22, K. Ijima (29-0103806).
460. Entephria caesiata nebulosa Inoue, 1955
サザナミナミシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat. No.
2423、標準図鑑 p. 263）
1ex., Norikura, Japan Alp., Nagano, Japan, 1962/8/9, A.
Kawabe (29-0103807).
461. Idiotephria evanescens (Staudinger, 1897)
ナカモンキナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2425、標準
図鑑 p. 264）
1ex., Mitsumine, Saitama, Japan, 1957/5/3, K. Ishizuka
(29-0103808).
462. Idiotephria amelia (Butler, 1878)
モンキキナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2426、標準図
鑑 p. 264）
1ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1975/4/10, H. Inoue
(29-0103809).
463. Idiotephria debilitata (Leech, 1891)
ギフウスキナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2427、標準
図鑑 p. 265）
1♂, Kurasawa-Kogen, Nagano, Japan, 1960/4/30, M.
Kurata (29-0103810).
464. Hydriomena furcata nexifasciata (Butler, 1881)
ヤナギナミシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat. No.
2428、標準図鑑 p. 265）
1ex., Shigakogen, Nagano, Japan, 1955/7, S. Katsuya (29-
0103811).
465. Hydriomena impluviata insulata Inoue, 1953
ヒロオビナミシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat. No.
2429、標準図鑑 p. 265）
1ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1962/5/26, K.
Ijima (29-0103812).
466. Triphosa dubitata amblychiles Prout, 1937
ウスグロオオナミシャク日本、中国東北部、ロシア
南東部、朝鮮半島産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2430、
標準図鑑 p. 265）








1ex., Miyama, Hachiman, Gifu, Japan, 1970/8/14, M.
Tanaka (29-0103814).
468. Rheumaptera hedemannaria (Oberthür, 1880)
ウスベニナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2434、標準図
鑑 p. 266）
1ex., Matsumoto, Nagano, Japan, 1953/7/18, H.
Kiyosawa (29-0103815).
469. Rheumaptera undulata (Linnaeus, 1758)
ヤエナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2435、標準図鑑
p. 266）
1♂, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1952/7/28, K.
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Ijima (29-0103816).
470. Rheumaptera hecate hecate (Butler, 1878)
サカハチクロナミシャク本州、四国、九州、朝鮮半
島産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2440、標準図鑑 p.
267）
1ex., Kiyosato, 1300m, Yamanashi, Japan, 1971/6/18-19,
H. Inoue (29-0103817).
471. Photoscotosia lucicolens (Butler, 1878)
オオネグロウスベニナミシャク（大図鑑掲載なし、
標準図鑑 p. 268）
1♀, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1975/11/4, H. Inoue
(29-0103818).
備考：大図鑑ではネグロウスベニナミシャク Photoscotosia









1ex., Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1959/6/28, H.
Inoue (29-0103819).
473. Gandaritis evanescens (Butler, 1881)
マルモンシロナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2450、標
準図鑑 p. 269）
1ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1956/8/10, K.
Ijima (29-0103824); 1ex., Higashizawa, 1270ｍ, Takase V.,
Nagano, Japan, 1954/7/28-30, T. Haruta (29-0103825).
備考：大図鑑では北海道産は Eucosmabraxas evanescens
borearia (Inoue, 1958)、本州、四国、九州、屋久島産は
Eucosmabraxas evanescens evanescens (Butler, 1881) と扱わ
れたが、標準図鑑では亜種区分はされていない。
474. Gandaritis placida (Butler, 1878)
キベリシロナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2449、標準
図鑑 p. 269）
1ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1956/9/2, K.
Ijima (29-0103822); 1ex., Iwanadome, Nagano, Japan,
1956/8/20, K. Hori (29-0103823).
備考：大図鑑では北海道産は Eucosmabraxas placida placida
(Butler, 1878)、本州、四国、九州産は Eucosmabraxas
placida propinqua (Butler, 1881) と扱われたが、標準図鑑
では亜種区分はされていない。
475-1. Gandaritis whitelyi whitelyi (Butler, 1878)
ツマキシロナミシャク北海道産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2448、標準図鑑 p. 269）
1ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1962/7/24, K.
Ijima (29-0103820).
備考：大図鑑では Calleulype whitelyi whitelyi (Butler, 1878)
と扱われた。




1ex., Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1959/5/25, H.
Inoue (29-0103821).
備考：大図鑑では Calleulype whitelyi leechi Inoue, 1955 と
扱われた。
476. Gandaritis ﬁxseni (Bremer, 1864)
キマダラオオナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2457、標
準図鑑 p. 270）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1949/7/16, H.
Inoue (29-0103831).
477-1. Gandaritis agnes festinaria (Christoph, 1881)
キガシラオオナミシャク北海道、サハリン、朝鮮半
島、中国東北部、ロシア南東部産の亜種（大図鑑
Cat. No. 2458、標準図鑑 p. 270）
1ex., Okusawa, Otaru, Hokkaido, Japan, 1942/8/1, T.
Hasegawa (29-0103832).
477-2. Gandaritis agnes agnes (Butler, 1878)
キガシラオオナミシャク本州、四国、九州産の亜種
（大図鑑 Cat. No. 2458、標準図鑑 p. 270）
1ex., Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1952/6/14, K.
Ishizuka (29-0103833).
478. Callabraxas compositata compositata (Guenée, 1858)
ナミガタシロナミシャク日本、朝鮮半島、中国産の
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亜種（大図鑑 Cat. No. 2451、標準図鑑 p. 270）
1ex., Funakoshi, Yokosuka, Kanagawa, Japan,
1952/6/26, H. Inoue (29-0103826).
備考：大図鑑では Callygris compositata compositata
(Guenée, 1857) と扱われた。
479. Eulithis prunata leucoptera (Djakonov, 1929)
チョウセンハガタナミシャク日本、サハリン、朝鮮
半島、中国東北部、ロシア南東部産の亜種（大図鑑
Cat. No. 2452、標準図鑑 p. 270）
1ex., Akan, Hokkaido, Japan, 1958/7/13-17, K. Ishizuka
(29-0103827).
480. Eulithis testata (Linnaeus, 1761)
キマダラナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2453、標準図
鑑 p. 270）
1ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1966/9/10, K.
Ijima (29-0103828).
備考：大図鑑では北海道、サハリン、千島、シベリア南
東部、中国東北産の亜種 Eulithis testata achatinellaria
(Oberthür, 1880) と扱われたが、ここでは標準図鑑に従
い、亜種区分を用いない。
481. Eulithis ledereri (Bremer, 1864)
ウストビモンナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2454、標
準図鑑 p.271）
1ex., Yatsugatake, 1500m, Japan, 1951/7/17, S. Nomura
(29-0103829).
備考：大図鑑では日本産の亜種 Eulithis ledereri inurbana
(Prout, 1937) と扱われたが、ここでは標準図鑑に従い、
亜種区分を用いない。
482. Eulithis convergenata (Bremer, 1864)
ヨコジマナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2455、標準図
鑑 p. 271）
1ex., Karisaka, Saitama, Japan, 1952/8/3, T. Haruta (29-
0103830).
483. Lampropteryx minna (Butler, 1881)
アトクロナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2459、標準図
鑑 p. 271）
1♂., Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1954/5/22, K.
Ishizuka (29-0103834).
484. Lampropteryx otregiata Metcalfe, 1917
チビアトクロナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2460、標
準図鑑 p. 271）
1♂, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1955/7/10, K.
Ijima (29-0103835).
485. Evecliptopera illitata illitata (Wileman, 1911)
セスジナミシャク日本、朝鮮半島産の亜種（大図鑑
Cat. No. 2463、標準図鑑 p. 273）
1ex., Nashimoto, Kawazu, South Izu, Shizuoka, Japan,
1960/5/15 ,H. Inoue (29-0103836).
備考：大図鑑では Evecliptopera decurrens illitata (Wileman,
1911) と扱われた。
486. Ecliptopera umbrosaria umbrosaria (Motschulsky, 1861)
オオハガタナミシャク日本、朝鮮半島産の亜種（大
図鑑 Cat. No. 2465、標準図鑑 p. 273）
1ex., Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1959/5/25, H.
Inoue (29-0103837).
487. Ecliptopera capitata mariesii (Butler, 1881)
セキナミシャク日本、サハリン、朝鮮半島産の亜種
（大図鑑 Cat. No. 2466、標準図鑑 p. 273）
1ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1955/7/10, K.
Ijima (29-0103838).
488. Ecliptopera pryeri (Butler, 1881)
ソトキナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2467、標準図鑑
p. 273）
1ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1958/8/13, K.
Ijima (29-0103839).
489. Eustroma reticulata obsoleta Djakonov, 1929
アミメナミシャク日本、サハリン、朝鮮半島、ロシ
ア南東部産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2468、標準図
鑑 p. 273）
1♂, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1954/8/30, K.
Ijima (29-0103840).





490. Eustroma aerosa (Butler, 1878)
ミヤマアミメナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2469、標
準図鑑 p. 274）
1♂., Mitsumine, Saitama, Japan, 1957/5/31, K. Ishizuka
(29-0103841).
備考：大図鑑では本種は Eustroma inextricata (Walker,
1866) と同定されていたが、これは誤同定であった
（Inoue, 1986）。
491. Eustroma japonica Inoue, 1986
キアミメナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2470、標準図
鑑 p. 274）
1♂, Mitsumine, Saitama, Japan, 1959/8/25, K. Ishizuka
(29-0103842).
備考：大図鑑では本種は Eustroma aerosum (Butler, 1878)
の学名が適用されていたが、誤同定であった（Inoue,
1986）。
492. Eustroma melancholica melancholica (Butler, 1878)
ハガタナミシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat. No.
2471、標準図鑑 p. 274）
1♂, Mt. Mitake, Ome, Tokyo, Japan, 1960/8/13, T.
Maenami (29-0103843).




493. Lobogonodes complicata complicata (Butler, 1879)
ホソスジナミシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat. No.
2472、標準図鑑 p. 274）
1♂, Kugenuma, Fujisawa, Kanagawa, Japan, 1959/4/20,
H. Inoue (29-0103844).
備考：大図鑑では Microlygris compl icata compl icata
(Butler, 1879) と扱われた。
494. Lobogonodes multistriata (Butler, 1889)
シロホソスジナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2473、標
準図鑑 p. 274）
1♀, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1951/5/14, H.
Inoue (29-0103845).
備考：大図鑑では Microlygris multistriata clasis (Prout,
1937) と扱われた。
495. Lobogonodes erectaria (Leech, 1897)
キホソスジナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2474、標準
図鑑 p. 275）
1ex., Marunuma, Katashina, Gunma, Japan, 1951/8/21,
T. Haruta (29-0103846).
496. Sibatania mactata (Felder & Rogenhofer, 1875)
ビロードナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2475、標準図
鑑 p. 275）
1ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1977/10/29, H. Inoue
(29-0103847).
497. Plemyria rubiginata japonica Inoue, 1955
トビモンシロナミシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2477、標準図鑑 p. 275）
1ex., Kamikochi, Nagano, Japan, 1953/8/4, T. Haruta
(29-0103848).
498. Dysstroma truncata fusconebulosa Inoue, 1976
ウチジロナミシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat. No.
2478、標準図鑑 p. 275）
1ex., Iodake-ishimura, 2660m, Yatsugatake, Nagano,
Japan, 1957/8/2, K. Jinbo (29-0103849).
499. Dysstroma cinereata japonica Heydemann, 1929
フタテンナカジロナミシャク日本、朝鮮半島産の亜
種（大図鑑 Cat. No. 2479、標準図鑑 p. 275）
1ex., Kiyosato, 1300m, Yamanashi, Japan, 1971/6/18-19,
H. Inoue (29-0103850).
500-1. Dysstroma infuscata subglauca Inoue, 1955
ウスキナカジロナミシャク北海道産の亜種（大図鑑
Cat. No. 2480、標準図鑑 p. 276）
1ex., Nukabira, Kamishihoro, Tokachi, Hokkaido, Japan,
1962/9/21, H. Ono (29-0103851).
500-2. Dysstroma infuscata euglauca Inoue, 1976
ウスキナカジロナミシャク本州産の亜種（大図鑑
Cat. No. 2480、標準図鑑 p. 276）
1ex., Dakesawa, Nagano ,Japan, 1958/8/1, Y. Kobayashi
(29-0103852).
501. Dysstroma citrata nyiwonis (Matsumura, 1925)
ツマキナカジロナミシャク日本、サハリン産の亜種
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（大図鑑 Cat. No. 2481、標準図鑑 p. 276）
1ex., Mt. Nyugasa, 1700m, Nagano, Japan, 1966/6/24, T.
Haruta (29-0103853).
502. Dysstroma pseudimmanata splendida Inoue, 1976
アルプスナカジロナミシャク日本産の亜種（大図鑑
Cat. No. 2482、標準図鑑 p. 276）
1ex., Tekari Hut, 2540m, S. Alps, Shizuoka, Japan,
1965/7/31, K. Jinbo (29-0103854).
503. Dysstroma korbi Heydemann, 1929
マエキナカジロナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2483、
標準図鑑 p. 277）
1ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1959/6/25, K.
Ijima (29-0103855).
504. Dysstroma albicoma (Inoue, 1954)
シロマダラナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2484、標準
図鑑 p. 277）
1ex., Camping site, 2600m, Takayama-ura, S. Alps,
Japan, 1964/8/2, K. Jinbo (29-0103800).
505. Paradysstroma corussaria (Oberthür, 1880)
ネアカナカジロナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2485、
標準図鑑 p. 277）
1ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1959/8/18, K.
Ijima (29-0103856).
備考：大図鑑では Dysstroma corussaria (Oberthür, 1880)
と扱われた。
506. Thera variata bellisi Viidalepp, 1977
キオビハガタナミシャク日本、サハリン、ロシア南
東部産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2486、標準図鑑 p.
277）
1ex., Nukabira, Kamishihoro, Tokachi, Hokkaido, Japan,
1963/7/4, H. Ono (29-0103857).
507. Praethera praefecta (Prout, 1914)
オオクロオビナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2487、標
準図鑑 p. 277）
1ex., Nukabira, Kamishihoro, Tokachi, Hokkaido, Japan,
1962/6/2, H. Ono (29-0103858).
508. Pennithera comis (Butler, 1879)
クロオビナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2491、標準図
鑑 p. 278）
1♀, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1951/10/27, K.
Ishizuka (29-0103861).
509. Pennithera abolla (Inoue, 1943)
ウスクロオビナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2492、標
準図鑑 p. 278）
1♂, Mt. Takao, Hachioji, Tokyo, Japan, 1940/10/28, H.
Inoue (29-0103862).
510. Heterothera quadrifulta (Prout, 1938)
モトクロオビナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2489、標
準図鑑 p. 278）
1♂, Honzawa-onsen, Yatsugatake, Minamimakimura,
Nagano, Japan, 1952/8/11, K. Ishizuka (29-0103859).
備考：大図鑑では Viidaleppia quadrifulta (Prout, 1928) と
扱われた。標準図鑑の記載年も1928年と扱われたが、
1938年が正しい。




1♂, paratype of Thera sounkeana ishizukai Inoue, 1955,
Mt. Eboshi, 2540m, Nagano, Japan, 1954/8/5, K.
Ishizuka (29-0103860).
備考：大図鑑では本州産の亜種は Viidaleppia taigana
ishizukai (Inoue, 1955) と扱われたが、現在は本州産と北
海道産の亜種は区別されない。本個体は Thera sounkeana





512. Heterothera postalbida (Wileman, 1911)
シロシタトビイロナミシャク（大図鑑 Cat. No.
2493、標準図鑑 p. 278）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1977/5/10, H. Inoue
(29-0103863).
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513-1. Xenortholitha propinguata suavata (Christoph, 1881)
フタクロテンナミシャク北海道、中国東北部、ロシ
ア南東部産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2494、標準図
鑑 p. 279）
1ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1964/6/30, K.
Ijima (29-0103864).
513-2. Xenortholitha propinguata niphonica (Butler, 1878)
フタクロテンナミシャク本州、四国、朝鮮半島産の
亜種（大図鑑 Cat. No. 2494、標準図鑑 p. 279）
1ex., Owa, Saitama, Japan, 1957/5/31, K. Ishizuka (29-
0103865).
514. Operophtera brunnea Nakajima, 1991
ナミスジフユナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2495、標
準図鑑 p. 279）
1♂., Kiyosato, 1300m, Yamanashi, Japan, 1971/11/13, H.
Inoue (29-0103866).
備考：標準図鑑によると、以前はヨーロッパの
Operophtera brumata (Linnaeus, 1758) と同種と考えられ
ていたが（大図鑑などでは）、現在は標記の種に同定さ
れる。
515. Operophtera rectipostmediana Inoue, 1942
イチモジフユナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2496、標
準図鑑 p. 279）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1976/1/4, H. Inoue
(29-0103867).
516. Operophtera japonaria (Leech, 1891)
サザナミフユナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2497、標
準図鑑 p. 279）
1♂, Koganei, Tokyo, Japan, 1958/12/12, M. Yajima (29-
0103868).
517. Operophtera nana Inoue, 1955
ミヤマフユナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2498、標準
図鑑 p. 280）
1♂ , paratype, Yumoto, Nikko, Tochigi, Japan,
1929/10/25 ,A. Kawada (29-0103869).
備考：Inoue (1955) の原記載を確認したところ、本個体
はパラタイプに間違いなかった。
518. Operophtera relegata Prout, 1908
クロオビフユナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2499、標
準図鑑 p. 280）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1976/12/6, H. Inoue
(29-0103870).
519. Epirrita autumnata autumna (Bryk, 1942)
アキナミシャク日本、サハリン産の亜種（大図鑑
Cat. No. 2501、標準図鑑 p. 280）
1♂, Kamikochi, Nagano, Japan, 1958/10/17, T. Ebato
(29-0103871).
520. Epirrita viridipurpurescens (Prout, 1937)
ミドリアキナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2502、標準
図鑑 p. 280）
1♂, Oiso, Kanagawa, Japan, 1945/12/14, H. Hasegawa
(29-0103872).
521. Nothoporinia mediolineata (Prout, 1914)
ナカオビアキナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2503、標
準図鑑 p. 281）
1♂, Kiyosato, 1300m, Yamanashi, Japan, 1972/10/20, H.
Inoue (29-0103873).
522. Solitanea defricata (Püngeler, 1903)
シロオビマルバナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2504、
標準図鑑 p. 281）
1ex., Yumata, 1530m, Takase V., Nagano, Japan,
1954/7/31-8/1, T. Haruta (29-0103874).
523. Zola terranea terranea (Butler, 1879)
トビスジトガリナミシャク日本産の亜種（大図鑑
Cat. No. 2505、標準図鑑 p. 281）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1974/10/4, H. Inoue
(29-0103875).
524. Venusia cambrica Curtis, 1839
ミヤマナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2507、標準図鑑
p. 281）
1♂, Shin 5-gome, 2400m, Mt. Fuji, Shizuoka, Japan,
1971/7/29, H. Inoue (29-0103876).
525. Venusia laria ilara (Prout, 1938)
クロスジカバイロナミシャク日本産の亜種（大図鑑
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Cat. No. 2508、標準図鑑 p. 281）
1ex., Yashajin Pass, Yamanashi, Japan, 1955/7/26-27, H.
Inoue (29-0103877).
526. Venusia blomeri (Curtis, 1832)
キモンハイイロナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2509、
標準図鑑 p. 281）
1ex., Fukiage spa, 1100m, Kamifurano, Hokkaido, Japan,
1958/7/25, K. Ishizuka (29-0103879).
527-1. Venusia semistrigata semistritgata (Christoph, 1881)
マエモンハイイロナミシャク北海道、ロシア南東部
産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2510、標準図鑑 p. 281）
1ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1959/5/15, K.
Ijima (29-0103880).
527-2. Venusia semistrigata expressa Inoue, 1963
マエモンハイイロナミシャク本州、四国、九州産の
亜種（大図鑑 Cat. No. 2510、標準図鑑 p. 281）
1ex., Kumanotaira, Gunma, Japan, 1953/5/10, S. Sugi
(29-0103881).
528. Venusia phasma (Butler, 1879)
ナナスジナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2512、標準図
鑑 p. 282）
1♂, Kiyosato, 1300m, Yamanashi, Japan, 1976/9/24-25,
H. Inoue (29-0103878).
529. Hydrelia sylvata (Denis & Schiffermüller, 1775)
キスジハイイロナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2513、
標準図鑑 p. 282）
1♂, Yumoto, Nikko, Tochigi, Japan, 1943/7/10, I.
Fujiyama (29-0103882).
530. Hydrelia adesma Prout, 1930
カバイロヒメナミシャク（大図鑑掲載なし、標準図
鑑 p. 282）
1♂, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1949/6/12, H.
Inoue (29-0103883).
備考：本個体は井上により Hydrelia shioyana (Matsumura,
1927) チビヒメナミシャクと同定されていた。ところが、
矢崎（1985）は、いわゆるチビヒメナミシャクには H.
adesma と H. shioyana の２種が混じっていることを報告
した。我々が今回本個体の交尾器を確認したところ、標
記の種に同定されることが分かった。
531. Hydrelia nisaria (Christoph, 1881)
テンスジヒメナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2516、標
準図鑑 p. 283）
1ex., Kumanodaira, Nagano, Japan, 1944/6/25, H. Inoue
(29-0103884).
532. Hydrelia bicauliata Prout, 1914
マダラウスナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2517、標準
図鑑 p. 283）
1ex., Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1950/4/29, H.
Inoue (29-0103885).
533. Hydrelia ﬂammeolaria (Hufnagel, 1767)
キヒメナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2518、標準図鑑
p. 284）
1ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1958/7/10, K.
Ishizuka (29-0103886).
534. Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763)
ハンノナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2519、標準図鑑
p. 284）
1ex., Kamikochi, Nagano, Japan, 1951/7/28, H. Inoue
(29-0103888).
535. Eschatarchia lineata lineata Warren, 1894
ヘリスジナミシャク日本、中国、ミャンマー産の亜
種（大図鑑 Cat. No. 2520、標準図鑑 p. 284）




536. Asthena amurensis (Staudinger, 1897)
ウステンシロナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2521、標
準図鑑 p. 284）
1ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1966/8/20, K.
Ijima (29-0103889).
537. Asthena nymphaeata (Staudinger, 1897)
ムスジシロナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2522、標準
図鑑 p. 284）
1♂, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1975/8/31, H. Inoue
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(29-0103890).
538. Asthena hamadryas Inoue, 1976
マンサクシロナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2523、標
準図鑑 p. 285）
1♀, Mt. Atema, Niigata, Japan, 1972/6/9, R. Sato (29-
0103891).
539. Asthena corculina Butler, 1878
キムジシロナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2524、標準
図鑑 p. 285）
1ex., Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1961/5/14, H.
Inoue (29-0103892).
540. Asthena ochrifasciaria Leech, 1897
フタマタシロナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2525、標
準図鑑 p. 285）
1ex., Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1959/8/30, H.
Inoue (29-0103893).
541. Asthena sachalinensis (Matsumura, 1925)
カラフトシロナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2526、標
準図鑑 p. 285）
1ex., Shin 5-gome, 2400m, Mt. Fuji, Shizuoka, Japan,
1971/7/29, H. Inoue (29-0103894).
542. Asthena octomacularia Leech, 1897
キマダラシロナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2527、標
準図鑑 p. 285）
1ex., Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1959/8/30, H.
Inoue (29-0103895).
543. Hastina subfalcaria subfalcaria (Christoph, 1881)
ハガタチビナミシャク日本、サハリン、ロシア南東
部産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2389、標準図鑑 p.
285）
1ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1958/6/30, K.
Ijima (29-0103777).
544. Macrohastina azela (Butler, 1878)
フタオモドキナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2390、標
準図鑑 p. 286）
1ex., Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1949/7/2, H.
Inoue (29-0103778).
備考：大図鑑では Macrohastina azela azela (Butler, 1878)
と扱われた。標準図鑑によると、ミャンマー産の本種の
亜種 stenozona Prout は独立種とされたことから、本種
の亜種区分はなくなるとともに日本固有種となった。
545. Pseudostegania defectata (Christoph, 1881)
キイロナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2528、標準図鑑
p. 286）
1♂, Kokurobe, 700m, Toyama, Japan, 1965/8/27, H.
Inoue (29-0103896).
546. Laciniodes unistirpis (Butler, 1878)
セグロナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2529、標準図鑑
p. 286）
1ex., Fujimi Heiglds, Nagano, Japan, 1956/8/8, S.
Nomura (29-0103897).
547. Laciniodes denigrata ussuriensis Prout, 1939
セジロナミシャク日本、朝鮮半島、中国東北部、ロ
シア南東部産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2530、標準
図鑑 p. 286）
1ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1962/7/24, K.
Ijima (29-0103898).




548. Acolutha pictaria shirozui Inoue, 1955
マエチャナミシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat. No.
2532、標準図鑑 p. 286）
1ex., Nashimoto, Kawazu, South Izu, Shizuoka, Japan,
1960/7/25, H. Inoue (29-0103899).
549. Martania saxea (Wileman, 1911)
ヒメカバスジナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2538、標
準図鑑 p. 287）
1ex., Kiyosato, Yamanashi, Japan, 1967/9/1-2, M. Kasai
(29-0103900).





550. Martania fulvida (Butler, 1881)
コカバスジナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2539、標準
図鑑 p. 288）
1ex., Mitsumine, Saitama, Japan, 1957/5/31, K. Ishizuka
(29-0103901).
備考：大図鑑では、Perizoma fulvida (Butler, 1881) と扱
われた。
551. Martania minimata (Staudinger, 1897)
キオビカバスジナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2540、
標準図鑑 p. 288）
1ex., Hoppo-onsen, 1600m, Yamanouchi, Nagano, Japan,
1952/7/23-24, H. Inoue (29-0103902).
備考：大図鑑では、Perizoma minimata (Staudinger,
1897) と扱われた。
552. Gagitodes parvaria parvaria (Leech, 1891)
クロカバスジナミシャク日本、ロシア南東部産の亜
種（大図鑑 Cat. No. 2541、標準図鑑 p. 288）
1ex., Mikaboyama, 750m, Gunma, Japan, 1969/9/14, H.
Inoue (29-0103903).
備考：大図鑑では Perizoma parvaria parvaria (Leech,
1891) と扱われた。
553. Perizoma japonica Inoue, 1955
ミヤマチビナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2542、標準
図鑑 p. 289）
1♂, paratype, Mt. Jonen, 2500m, Japan Alps, Nagano,
Japan, 1953/7/31, K. Ishizuka (29-0103904).







554. Eupithecia abietaria debrunneata Staudinger, 1897
オオクロテンカバナミシャク日本、サハリン、ロシ
ア南東部産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2546、標準図
鑑 p. 289）
1ex., Shin 5-gome, 2400m, Mt. Fuji, Shizuoka, Japan,
1971/7/29, H. Inoue (29-0103905).
555. Eupithecia gigantea Staudinger, 1897
フトオビヒメナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2547、標
準図鑑 p. 289）
1ex., Tobira spa, 1400m, Nagano, Japan, 1978/7/28, H.
Inoue (29-0103906).
556. Eupithecia rufescens Butler, 1878
ウスアカチビナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2548、標
準図鑑 p. 289）
1ex., Mikaboyama, 750m, Gunma, Japan, 1969/7/1, Y.
Saito (29-0103907).
557. Eupithecia subbreviata Staudinger, 1897
ナカオビカバナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2549、標
準図鑑 p. 290）
1ex., Okawayama, Kagawa, Japan, 1973/4/7, H.
Toshima (29-0103909).
558. Eupithecia proterva Butler, 1878
ウスカバナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2550、標準図
鑑 p. 290）
1ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/3/29, H. Inoue
(29-0103908).
559. Eupithecia clavifera Inoue, 1955
モンウスカバナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2551、標
準図鑑 p. 291）
1ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1979/4/6, H. Inoue
(29-0103922).
560. Eupithecia niphonaria Leech, 1897
マエナミカバナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2552、標
準図鑑 p. 291）
1ex., Shiibamura, Miyazaki, Japan, 1973/4/7, S. Koga
(29-0103910).
561. Eupithecia antivulgaria Inoue, 1965
ヒコサンカバナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2553、標
準図鑑 p. 292）





562. Eupithecia signigera Butler, 1879
ソトカバナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2555、標準図
鑑 p. 292）
1ex., Kiyosato, 1300m, Yamanashi, Japan, 1972/5/5, H.
Inoue (29-0103926).
563. Eupithecia subfumosa Inoue, 1965
アキカバナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2558、標準図
鑑 p. 292）




564. Eupithecia aritai Inoue, 1977
ヒメカバナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2559、標準図
鑑 p. 292）
1ex., Hinokuchi, Is. Yakushima, Kagoshima, Japan,
1971/3/27-30, K. Yamagishi (29-0103923).
565. Eupithecia sophia Butler, 1878
ナカアオナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2562、標準図
鑑 p. 293）
1ex., Mikaboyama, 750m, Gunma, Japan, 1969/5/13, Y.
Saito (29-0103936).
566. Eupithecia okadai Inoue, 1958
オオモンカバナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2564、標
準図鑑 p. 294）
1ex., Tokatta Spa, Katta-gun, Miyagi, Japan, 1968/5/10,
T. Watanabe (29-0103940).
567. Eupithecia mandschurica japonica Inoue, 1979
ヤスジカバナミシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2568、標準図鑑 p. 294）




568. Eupithecia interpunctaria Inoue, 1979
クロテンヤスジカバナミシャク（大図鑑 Cat. No.
2569、標準図鑑 p. 294）
1ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1964/8/28, K.
Ijima (29-0103946).
569. Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759)
ホソチビナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2567、標準図
鑑 p. 294）
1ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1962/8/26, K.
Ijima (29-0103915).
570. Eupithecia repentina Vojnits & Laever, 1978
フタモンカバナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2593、標
準図鑑 p. 295）
1ex., Mikaboyama, 750m, Gunma, Japan, 1969/10/3, Y.
Saito (29-0103927).
571. Eupithecia subtacincta Hampson, 1895
ハラキカバナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2563、標準
図鑑 p. 296）
1ex., Yuwandake, Amai-Oshima, Kagoshima, Japan,
1961/8/11, A. Kawazoe (29-0103939).
備考：大図鑑では Eupithecia tabidaria Inoue, 1955 と扱わ
れたが、標準図鑑によると本種のシノニムとされた。
572. Eupithecia addictata Dietze, 1908
ミジンカバナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2578、標準
図鑑 p. 296）
1ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1964/7/26, K.
Ijima (29-0103911).
573. Eupithecia thalictrata ijimai Inoue, 1963
イイジマカバナミシャク日本を含む東アジア産の亜
種（大図鑑 Cat. No. 2579、標準図鑑 p. 296）
1ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1968/6/27, K.
Ijima (29-0103920).
備考：大図鑑では Eupithecia ijimai Inoue, 1963 と扱われ
たが、標準図鑑ではヨーロッパ産の種 thalictrata の亜種
と扱われた。
574. Eupithecia kurilensis Bryk, 1942
ウスイロヤスジカバナミシャク（大図鑑 Cat. No.
2570、標準図鑑 p. 296）
1♂, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1964/8/13, K.
Ijima (29-0103947).




575. Eupithecia scribai Prout, 1938
ウラモンウストビナミシャク（大図鑑 Cat. No.
2571、標準図鑑 p. 297）
1ex., Kamikochi, Nagano, Japan, 1953/8/4, T. Haruta
(29-0103916).
576. Eupithecia amplexata pryeriaria Leech, 1897
ウストビナミシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat. No.
2572、標準図鑑 p. 297）
1ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1966/7/5, K.
Ijima (29-0103917).
577. Eupithecia pernotata Guenée, 1858
オオウストビナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2573、標
準図鑑 p. 298）
1ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1964/6/27, K.
Ijima (29-0103919).
備考：大図鑑では Eupithecia antaggregata Inoue, 1977 と
扱われたが、標準図鑑によると本種のシノニムとされ
た。
578. Eupithecia veratraria perpaupera Inoue, 1965
アルプスカバナミシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2574、標準図鑑 p. 298）
1ex., Eboshidake, 2018m, Iide Range, Japan, 1968/8/1,
K. Ijima (29-0103918).
備考：大図鑑では Eupithecia perpaupera Inoue, 1965 と扱
われた。
579. Eupithecia insignioides Wehrli, 1923
アミモンカバナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2580、標
準図鑑 p. 298）
1ex., Ukihagun, Yoshii, Fukuoka, Japan, 1968/4/4, N.
Gyotoku (29-0103921).
備考：大図鑑では Eupithecia insigniata insignioides
Wehrli, 1923 と扱われた。
580. Eupithecia jinboi Inoue, 1976
ジンボカバナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2583、標準
図鑑 p. 299）
1ex., Shin 5-gome, 2400m, Mt. Fuji, Shizuoka, Japan,
1971/7/29, H. Inoue (29-0103931).
581. Eupithecia selinata fusei Inoue, 1980
オビカバナミシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat. No.
2587、標準図鑑 p. 300）
1ex., Mikaboyama, 750m, Gunma, Japan, 1969/9/14, H.
Inoue (29-0103914).
582. Eupithecia kobayashii Inoue, 1958
チャバネカバナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2584、標
準図鑑 p. 300）
1ex., Yashajin Pass, Yamanashi, Japan, 1955/7/26-27, H.
Inoue (29-0103944).
583. Eupithecia supercastigata Inoue, 1958
スジグロカバナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2565、標
準図鑑 p. 300）
1♀ , near Iwakura, Kisawa, Tokushima, Japan,
1974/9/23, H. Toshima (29-0103935).
備考：今回交尾器を解剖し、本種で間違いないことを確
認した。
584. Eupithecia actaeata praenubilata Inoue, 1958
ウラモンカバナミシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2590、標準図鑑 p. 301）
1ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1956/7/31, K.
Ijima (29-0103943).
585. Eupithecia takao Inoue, 1955
ハネナガカバナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2592、標
準図鑑 p. 302）
1ex., Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1961/3, K.
Ishizuka (29-0103930).
586. Eupithecia tripunctaria Herrich-Schäffer, 1855
シロテンカバナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2594、標
準図鑑 p. 303）
1ex., Mikaboyama, 750m, Gunma, Japan, 1969/5/15, Y.
Saito (29-0103928).
587. Eupithecia ryukyuensis Inoue, 1971
クニガミカバナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2595、標
準図鑑 p. 303）
1♀, Are, Tsushima, Nagasaki, Japan, 1973/10/6, T.
Watanabe (29-0103929).






588. Eupithecia emanata Dietze, 1908
クロテンカバナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2601、標
準図鑑 p. 304）
1ex., Yashajin Pass, Yamanashi, Japan, 1972/9/3, K.
Jinbo (29-0103932).
589. Eupithecia virgaureata invisa Butler, 1878
アザミカバナミシャク日本産の亜種（大図鑑 Cat.
No. 2604、標準図鑑 p. 304）
1ex., Yabunoyu Spa, Yamanashi, Japan, 1970/5/4, T.
Ebato (29-0103941).
590. Eupithecia lariciata (Freyer, 1842)
ホソカバスジナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2598、標
準図鑑 p. 305）
1ex., Shin 5-gome, 2400m, Mt. Fuji, Shizuoka, Japan,
1971/7/29, H. Inoue (29-0103934).
591. Eupithecia tantilloides Inoue, 1958
マダラカバスジナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2600、
標準図鑑 p. 305）
1ex., Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1958/5/4, H.
Inoue (29-0103913).
592. Eupithecia subfuscata ussuriensis Dietze, 1910
キナミウスグロナミシャク日本を含む東アジア産の
亜種（大図鑑 Cat. No. 2602、標準図鑑 p. 306）




593. Eupithecia daemionata Dietze, 1903
ナカグロチビナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2599、標
準図鑑 p. 307）
1ex., Takao-san, Hachioji, Tokyo,Japan, 1952/4/19, K.
Ishizuka (29-0103912).
594. Eupithecia costimacularia Leech, 1897
ヨホシナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2605、標準図鑑
p. 307）
1ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1974/4/13, H. Inoue
(29-0103938).
595. Mesoptila melanolopha Swinhoe, 1895
フタシロスジカバナミシャク（大図鑑 Cat. No.
2561、標準図鑑 p. 293）
1ex., Fujioka, Sasayama, Hyogo, Japan, em. 1958/10/6,
T. Okutani (29-0103937).
備考：大図鑑、標準図鑑ともに Eupithecia melanolopha
Swinhoe, 1895 と扱っているが、Mironov and Galsworthy
(2012) によって Mesoptila 属に移された。
596. Pareupithecia spadix (Inoue, 1955)
シロモンカバナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2566、標
準図鑑 p. 294）
1ex., Oyama, Kanagawa, Japan, 1928/8/11, A. Kawada
(29-0103942).
備考：大図鑑、標準図鑑ともに Eupithecia spadix Inoue,
1955 と扱っているが、Mironov and Galsworthy (2012)
によって本種をタイプ種として Pareupithecia 属が創設さ
れた。
597. Spiralisigna subpumilata (Inoue, 1972)
ホソバチビナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2610、標準
図鑑 p. 308）
1ex., Mt. Koshiba, 265m, Is. Awa, Awashimaura-mura,
Niigata, Japan, 1967/8/8, R. Sato (29-0103948).
備考：大図鑑では Gymnoscelis subpumilata Inoue, 1972 と
扱われた。
598. Gymnoscelis esakii Inoue, 1955
ケブカチビナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2612、標準
図鑑 p. 310）
1♂, Shirikubiyama, Tsushima, Nagasaki, Japan,
1973/7/8, T. Watanabe (29-0103949).
599. Gymnoscelis tristrigosa (Butler, 1880)
トベラクロスジナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2613、
標準図鑑 p. 310）
1♂, Yona, Okinawa I., Okinawa, Japan, 1978/10/22, S.
Azuma (29-0103950).
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600. Glaucoclystis azumai (Inoue, 1971)
クロテンアオナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2627、標
準図鑑 p. 311）
1ex., Miyako I., Hirara, Okinawa, Japan, 1971/8/31, S.
Azuma (29-0103957).
備考：大図鑑では Chloroclystis azumai Inoue, 1971 と扱わ
れた。
601. Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809)
クロスジアオナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2616、標
準図鑑 p. 312）
1♀, Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1957/6/28, H.
Inoue (29-0103951).
備考：大図鑑では Chloroclystis v-ata lucinda (Butler, 1879)
と扱われたが、ここでは標準図鑑に従い、亜種区分は用
いない。
602. Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758)
リンゴアオナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2618、標準
図鑑 p. 312）
1ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/5/24, H. Inoue
(29-0103952).
備考：大図鑑では Chloroclystis rectangulata (Linnaeus,
1758) と扱われた。
603. Pasiphila obscura (West, 1929)
ハラアカウスアオナミシャク（大図鑑 Cat. No.
2624、標準図鑑 p. 313）
1ex., Mikaboyama, 750m, Gunma, Japan, 1969/6/4, Y.
Saito (29-0103956).
備考：大図鑑では Chloroclystis obscura West, 1929 と扱
われた。
604. Pasiphila subcinctata (Prout, 1915)
ウラモンアオナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2622、標
準図鑑 p. 313）
1ex., Kiyosato, 1300m,Yamanashi, Japan, 1970/8/29-31,
H. Inoue (29-0103954).
備考：大図鑑では Chloroclystis subcinctata Prout, 1915 と
扱われた。
605. Pasiphila kumakurai (Inoue, 1958)
チビアオナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2621、標準図
鑑 p. 314）
1ex., Kiyosato, Yamanashi, Japan, 1968/6/29, M. Kasai
(29-0103953).
備考：大図鑑では Chloroclystis kumakurai Inoue, 1958 と
扱われた。
606. Pasiphila excisa (Butler, 1878)
ソトシロオビナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2628、標
準図鑑 p. 314）
1ex., Tsubame, Myoko, Niigata, Japan, 1976/6/26, H.
Inoue (29-0103958).
備考：大図鑑では Chloroclystis excisa (Butler, 1878) と扱
われた。
607. Pasiphila hypopyrrha (West, 1929)
マダラアオナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2623、標準
図鑑 p. 314）
1ex., Shin 5-gome, 2400m, Mt. Fuji, Shizuoka, Japan,
1971/7/29, H. Inoue (29-0103955).
備考：大図鑑では Chloroclystis hypopyrrha West, 1929 と
扱われた。
608. Collix stellata Warren, 1894
テングナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2629、標準図鑑
p. 314）
1ex., Yudomari, Yakushima, Kagoshima, Japan, 1956/8/7,
K. Ishizuka (29-0103959).
609. Collix ghosha ghosha Walker, 1862
オオサビイロナミシャク東洋区（日本を含む）産の
亜種（大図鑑 Cat. No. 2630、標準図鑑 p. 315）
1ex., Kanmebara, Iriomote I., Taketomi, Okinawa,
Japan, 1969/9/5, S. Azuma (29-0103960).
610. Echthrocollix minuta (Butler, 1881)
アオスジナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2632、標準図
鑑 p. 315）
1ex., Takao-san, Hachioji, Tokyo, Japan, 1949/5/28, H.
Inoue (29-0103961).
611. Horisme tersata tetricata (Guenée, 1857)
アトシロナミシャクの東アジア産（日本を含む）の
亜種（大図鑑 Cat. No. 2634、標準図鑑 p. 315）
1ex., Mikaboyama, 750m, Gunma, Japan, 1969/5/11, Y.
Saito (29-0103962).
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612. Horisme stratata (Wileman, 1911)
トガリバナミシャク（大図鑑 Cat. No. 2636、標準図
鑑 p. 315）
1ex., Mikaboyama, 750m, Gunma, Japan, 1970/10/10, Y.
Saito (29-0103963).
613. Pseudocollix hyperythra catalalia (Prout, 1941)
サビイロナミシャク日本、台湾産の亜種（大図鑑
Cat. No. 2637、標準図鑑 p. 316）
1ex., Shiratani, Yakushima, Kagoshima, Japan, 1974/7/25,
H. Inoue (29-0103964).
備考：大図鑑の記載年 1958年は誤りで1941年が正しい。
614. Pseudocollix kawamurai (Inoue, 1972)
クロテンサビイロナミシャク（大図鑑 Cat. No.
2638、標準図鑑 p. 316）





615-1. Melanthia procellata inexpectata (Warnecke, 1938)
ナカジロナミシャク北海道、朝鮮半島、中国東北
部、ロシア南東部産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2639、
標準図鑑 p. 316）
1ex., Nukabira, Kamishihoro, Tokachi, Hokkaido, Japan,
1963/8/7, H. Ono (29-0103966).
615-2. Melanthia procellata inquinata (Butler, 1878)
ナカジロナミシャク本州、四国、九州、対馬、屋久
島産の亜種（大図鑑 Cat. No. 2639、標準図鑑 p.
316）
1ex., Karuizawa, Nagano, Japan, 1957/7/5, H. Kobayashi
(29-0103967).
616. Melanthia catenaria mesozona Prout, 1939
リュウキュウナカジロナミシャク日本、台湾産の亜
種（大図鑑 Cat. No. 2640、標準図鑑 p. 316）
1ex., Koza, Okinawa, Japan, 1963/7/18, S. Azuma (29-
0103968).
Ⅲ　特筆すべき種
（Remarkable species with their information）















３．Apochima excavata (Dyar, 1905)





















６．Perizoma japonica Inoue, 1955




７．Eupithecia supercastigata Inoue, 1958
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Fig. 7  Eupithecia supercastigata Inoue, 1958
スジグロカバナミシャク
Fig. 5  Dysstroma pseudimmanata splendida Inoue, 1976
アルプスナカジロナミシャク日本産の亜種
Fig. 3  Apochima excavata (Dyar, 1905)
クワトゲエダシャク
Fig.1  Archiearis notha okanoi (Inoue, 1958)
クロフカバシャク日本産の亜種
Fig. 8  Pseudocollix kawamurai (Inoue, 1972)
クロテンサビイロナミシャク
Fig. 6  Perizoma japonica Inoue, 1955
ミヤマチビナミシャク
Fig. 4  Scopula ornata subornata (Prout, 1913)
フチグロシロヒメシャク日本産の亜種
Fig. 2  Glacies coracina daisetsuzana (Matsumura, 1927)
ダイセツタカネエダシャク日本産の亜種
A list of specimens of Geometridae (Insecta: Lepidoptera)
of Dr. Hiroshi Inoue preserved in the National Institute
for Agro-Environmental Sciences
Shin-ichi Yoshimatsu, Daisuke Watabiki, Yukinobu Nakatani and Hiraku Yoshitake
Summary
Dr. Hiroshi Inoue donated a part of his collection of Geometridae (Insecta: Lepidoptera) to the Insect Museum of the National
Institute for Agro-Environmental Sciences in 1979. It includes 616 species (654 individuals) belonging to 284 genera with paratypes.
As the specimens were identiﬁed and arranged by himself before 1980, the scientiﬁc names are old and some taxonomic changes are
necessary. Therefore, here we give recent scientiﬁc names mainly depending on “The Standard of Moths in Japan I” published in
2011 after we identify the specimens sometimes with dissection of the genitalia.
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